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RESUMEN 
Este estudio presenta los resultados de una invesbgacion realizada con profesores 
que asistieron de 1999 & aflo 2003 al Programa de capacitacion en didaóca de¡ 
Nivel Supenor quecfrece desde esa fecha la Universidad de Panama 
El Programa es el resultado de las necesidades de capacitacion pedagogica de los 
profesores universitanos que se puso de manifiesto en las evaluaciones realizadas 
por la Direccion de Capacitacion y evaluacion del Desempeño del Docente por 
espacio de dos aflos 
El Programa se inicie con la oferta decrncojmodulos que fueron trabajados a partir 
de un texto basico especialmente diseñado para tratar los aspectos que son objeto 
de evaluacion del profesorado programacion, desarrojio y evaluacion 
El trabajo de investigacion permitio recoger las percepciones de un gruo de 
profesores que cursaron lcS4Cinco modules del Programa respecto delprocesode' 
capacitacion, no solo en cuanto a los conocimientos adquindcs, sino a otros 
aspectos como las practicas pedagogicas de ros profesores responsables de cada 
uno de los modules, la metodologia que utilizaron, los recursos, la evaluacion y las 
interacciones generadas durante ese proceso La informacion se reccgio a partir de 
'II 
una encuesta que se aplico a un total de 78 docentes que asistieron a todos los 
modulos deiPrograma 
Los resultadósdel estudio indican que en terminos generales, el Programa ha sido 
exitoso De acuerdo conlo que señalaron los docentestanto los contenidos como 
la metodologia favorecio el logro de los objetivos tambuen las interaccionas entre 
los participantes generaron nuevas expectativas de capacitacion para futuras 
acciones 
No obstante, tambien surge de esos resultados la importancia de revisar algunos 
aspectos especificos como los textos y el uso de diferentes recursos, as¡ como la 
necesidad de adecuados a las caractensticas propias de los cursos que dictan los 
profesores que asisten a los diferentes Modulos 
Se concluye que los profesores que asistieron y aprobarorilosdtstntos nodulos del 
Programa estan ahora en mejores condiciones para aprender de lo que hacen si 
consideran corro punto de partida pra esto su propia pFactica pedagogucas 
Se incluye una sene de recomendaciones para mejorar el Programa 
SU MM ARY 
Th's study bnngs forth ttie results of an Investigation carried out with professors 
diaL afrended, during the years cf 1999 through 2003, the Capacitahng Program on 
Superior Level Dldactics, which j~ affered,srnce that date, by theUniversrtyof 
Panama 
The Program is a clear result in die needs of pedagogical capaatahon for unrversity 
professors which was manrfested in ttie evaluaons carried out by Wc Eveluation 
and Capacitaban Managementpn Teachers Performance dunng a twa ycar term 
The'Pragrarñ was initiated with dii offering of five modules elaborated fram a basic 
text specratly desgned to des[ with thelmain espects consudered for prafessorship 
cva!uaan which are programmin, dcvcicpment and evaluaban 
This investiqation work allowed the gathering of percepbons frcm a 9ncup of 
professors that attended ah five modules of the Program, with respsct to the 
prDcess of capaciteticn nct only for the knnwledge ecquired, but elso Tin oher 
aspects such as methodological practicias rarned out by the professors whc were 
responsibPe for each one of the modules the methodoIcgyapplied the resources 
the cvaluatjon and attjtudes genrated durrng this process The informaban was 
coflected from an 'nquiry applied te a total of 78 te3chers who assistcd to'ahh the 
modules of the Program 
The results of the study Indicate that 'In general terms, the Program has been 
successful According towhat the professors pnrnted out, the cnntents, as well as 
the methodology favoréd the achievement of the cbjectuves, also, the attituds 
between the participan generated new expectations on capacrtation for future 
actions 
Ix 
Nevertheless from tIese results also arrsesthe impoi-tance to revise sorne specrfic 
aspects, such as the texts and utjHzauon of different rescurces, as well as the reed 
of a proper adequabon to the characterrstics inherent to the ccurses ard subjects 
dictated by the professors that attend the different modules 
It snow established tliat ttie professors that attended and app?oved the different 
modules of he Program are row in better standing and condibons to Iearr fron 
what'they are doing, ir they consrder, as a starting po'nt for this,natter, their own 
pedagogical practice 
Enclosed is a serles of recomnendabons to irripnove the Program 
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Durante el Siglo )O( las universidades se expandieron en el ambito mundial y 
nuestro pais despues de mas de medio siglc de un lento desarrcllo del nivel de 
educacion supenor corñenzo a mostrar signes de un desarrcllc previsible de la 
oferta universitaria 
Esta dinamica se acelero a partir de la decada de Fas años noventa y para 2003 se> 
contaba con mas de veinte centros de enseñanza universitana, ente ros cuales se 
cuentan 4 que pertenecen al sector oficial, eso signihca que el sector particular ha 
asumidc una dinamica de rapicb desarrollo 
Paralelo a este crecimiento, que significa no solo la diversificacron de la oferta, sino 
tambien la anpkacion dela matricula cada vez mas se hizo notoria la necesidad de 
mirar la docencia univrsitana como un campo de especialidad Que amentaba no 
solo la atenciOn 
La capdcltaccon de los docentes universitarios es una necesidad gené?dd 
principalmente por dos motivos la expanson vertiginosa del conocimiento que ha 
dejado ab-as los esquemas fradicicnales con que los profesores acostumbramos; a 
ejercer la docencia, y por la falta de íornacion pedagogica ocasionada entre otras 
cosas por Ja distorsion en la concepclon de la docencia vinculada mas a aspectos de 
'1' 
especalizacion en campos especificos que asentada en los conoarT1ientos 
pedagagcos y psicologicos acerca de¡ aprendizaje 
De alli que la decada pasada y el comienzo de.este siglo la preocupacion pon la 
calidad de la educacon haya llevado de la mano la necesidad de atender los 
problemas que genera la ausencia o limitado bagaje de conocimientos y habilidades 
que perrritan ofrecer mejores niveles de formacon a los estudiantes Esto se ha 
expresado en Id prohíeracion de ofertas para la formarron endocencia superior en 
el ambito de posgrado o maestria, especiahzacon, diplomados o cursos para 
capacitar a los profesores en matena pedagogica, metodos y t=icas de 
enseñanza, as¡ como en la evaWacion de los aprendizajes 
Este trabajo de investigacion presenta los resuItadosde un estudio acerca de las 
percepciones de docentes universitarios sobre & Curso de Didactica de[ Nivel 
Superior ofrecido por la UniversidddePanama durante el periodo 1999 2003 
La pnmera parte presenta las generalidades del trabajo iniciando con el 
planteamiento de problema En este apartado se describen losrantecedentes las 
caracteristicas de la situacion y los argumentos que justifican su elecciori dentro de 
un ccntexto nacional e internacional enlel que a calidad de la edutacioñ'tiene como 
uno de sus pilares a los docentes, y que,ademas cada vez con mayor insistencia 
propone 12 acreditacicn de los establecimientos de educanon superior üniversrtaria 
Tambien se plantean lis objetvos del estudio que ademas de tener un valor 
intrinseca muestran el interes por ofreceF a lar comunidad universitaria una 
inforffiacian pertinente a los propositos mas amplios de lograr mejorar la 
capacit&ion de los docentes a traves del Cursode Dudactica para el Nivel Superior 
Al Final se presentan algunas de las d,FrcLltades que se confrontaron pra realizar el 
estudio 
E segundo capitulo corresponde al Marco Tronco y Referencia¡ que permite darle 
sentido a la investigacion Desde aqui seadvierten las preguntas que se le hacen al 
objeto de estudio, se desprenden las tecnics y los critenos para el analisis e 
interpretador de la, inlbrmacion El estudio se apoya en planteanieñtos teoricos 
queustentan la posibilidad de obtener informacion ygenerar conocimiento apartir 
de las percepciones de los sujetos que participan deijra experiencia, las tendencias 
en la formacian y la capacitacion de los docentes y la evaluacion de programas 
orientdosa este praposuto 
En el tercer capitulo se'describe la metodotogia, poblacion, tecnicas e instrumentos 
utilizados en la inv,astigacion 




1 1 	Planteamiento del problema 
A partir de la decada de los noventa, en el anibito mundial han ocurrido 
mu!tp]es cambios en todos los ordenes de la sociedad, generados 
principalmente por el desarrollo acelerado de! conocimiento cientifico, 
tecne!oçice y el feriemenc de la globalizacien 
Tales acontecimientos han motivado a la vez transfomiacienes importantes en 
as relaciones entre educacion y sociedad, afectan a los sistemas educativos y 
obligaron a los estados a modificar los fines, estructura y  funcionamiento 
planteando nuevos retos y redefiniendo centenidos y procedimientos 
Como consecuencia de la nueva sibjacion1  en el conjunto del srstenaeducativo, 
el nivel de educacien superior universitarie quedo en el centro de los debates 
La imperncIa queadquino el tema se evidencie en la Conferencia Múñdial de 
Educacion Supenor cenvocada en Paris po? la UNESCO en 1998 En ese foro se 
analizo la probleniatjca uriversIna las pnncipals tendencias que se 
observaban y se definieron programas especificos pan lograr modificaciones 
sustanciales a la gestion de las instituciones de educacion superior 
'Uno de los aspectos esenciales discutidos en la Conferencia fue el de 
íormacton y capacitación docente Antes, el Informe Delors (1996) destacaba 
entre otros, que la fomiacion inicial y la formacion permanente de los docentes 
eran dos factores clave para alanzar la calidad que necesita la educacion En 
el Informe de la Conferencia de Pans, se planteaba en el capitulo 3 la 
necesidad de que los docentes tuvieran las aptitudes voluntad de compromiso 
y valores eticos necesarios para atender eJ elevado?nlvel de complejidad y de 
exigencias de las funciones que se le atnbuyen (decencia invesbgaaon y 
extension) 
Tambren se destaco en la Conferencia la relacion directa entre la calidad de los 
metodos didacticos y la calidadde la fcrmacion recibida por los estudiantes 
A semejanza de otras instituciones de educacion superior, tambuen en Panama 
ha ocurrido que la mayorla de los docentes ha accedido al servicio sin contar 
con las facilidades para la fcrmacion que se requiere para este nivel (Yarzabal, 
1999) ni tampoco con polincas que facilitaran una accicn ccntinua en este 
terreno 
Dentro de ese panorama, la Universidad de Pffnama ha tenido que redefinir sus 
poltticas y estrategias para propiciar mejores niveles de calidad de Ia'educacicn, 
orientada hacia la pertinencia, relevancia y equidad Para este proposito se han 
desarrollado desde hace buen tiempo  distintas acvidades orientadas a 
conseguir este proposito 
El proposito en todos los ceses ha so contnbuir a mejorar la practica 
pedagogica y didactica de los docentes universitarios, dentro de un marco mas 
amplio que propone une'íormaoon docente que'sea perbnente para atender l 
complejidad de los procesos de enseienza y aprendizaje en le educacuon 
superior 
Aparte de seminanos, talleres y otras modalidades de ectual,zacuon 
desarrolladas por distintas unidades ademicas, no es sino hasta mediados de 
e decada de los años setenta cuando seinician acciones sistematicas para la 
formacion de los docentes a nivel superior, Con un curso de Especializacuon 
ofrecido por la Facultad de Alosoña, Letras y Educacuon, a traves de la unidad 
academica correspondiente Este curso se convirtio luego en una Maestria en 
docencia supenor Sin embargo, no tenia caracter obligatorio para ningun 
docente in servicio o que aspirara a ingresar en el cuerpo docente de Ja 
institucion 
En el año 1975 la mab-icule en le Universidad de Panania fue de 21,976 
estudiantes (Bolebn de Estadistica) Universidad de Panama, 2000) Esta cifra 
se duplico para 1985, alcanzando para el año 2002 un total de 72 776 
estudiantes 
AJ comienzo del periodo de referencia apenas habla un total de 873 docentes 
(reguJares y especiales) Crécio a un ritmo semejante a la natncula durante los 
diez primeros años, pasando a 3fl39  en el año 2062 
Esta situacion nuestra la importancia ,que ha tenido la decision de introducir 
como politica de la adninistracion universitaria tanto la evaluacion docente 
como la capacitacion en didacticapara el,nivel superior Para tales efectos se 
crearon los mecanismos para poner en marcha un programa de capacitacion 
que se sustentara en la realidad de la docencia a partir de los resultados 
obtenidos por los docentes en las evaluaciones Que se realizan cada año Se 
entiende que los objetivos y cDntenidos de los diferentes mDdulos que 
estructuran el Curso cubren las principales areas en las que se nuestra la 
necesidad de una actuakzacion y capacitacion pedagogica 
En cada uno de los'modulos se realizan evaluaciones por los participantes de 
acuerdo con un instrumento preparado especialmente para este prbposito 
Este instrumento permite la apreciacion en una escala de 1 a 5 de la forma en 
que los participante perciben tanto aspectos administrativos como 
pedaogicos de cada modulo 
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Dicho instrumento de evaluacion, si bien puede decirse queies util, deja por 
Fuera aspectos que tambien son importantes para tener una informacion mas 
precisa acerca del desarrollo del curso en su conjunto 9 sus resultados, en otras 
palabras, es posible ,que sea necesario perfeccionarlo para poder tener un 
panorama mas detallado de esta modalidad de capacitacion didactica y de la 
Forma en que los participantes percibensus beneficios para mejorar su practica 
pedaçogica 
Luego de un periodo de cuatro años, se impone la neccaidad revisar el 
Programa bani tomar decisiones respecto de lás objetivos, contenidos y 
procesos que lo estructuren De esta manera cualquier medida que se asuma 
contara con la iníormacon que permitira obtener los mejores resultados 
El analisis del instrumento de evaluacion que se utiliza permite afirmar que es 
necesano contar con informacion adicional si se quiere mejorar la propuesta a 
la Juz de lo que dicen los participantes En la actualidad no se cuenta con esta 
informacion De al¡¡ que el problema de investjgacion para este trabajo se 
plantea de la siguiente forma 
¿Cuales son las percepciones de los participantes en el CursoLde Didactica para 
el' Nivel Superior, respecto del desarrollo, los resultados en terminos de 
7 
aprendizajes y el mejoramiento de sus habilidades pedagogicas como 
docentes' 
Luego de cinco años de presencia del Programa de Capacitacion en Didacbca 
en el ambito universitano, un estudio como este se impone como necesano 
para ilustrar los juicios y proporcionar informacion que contribuya a tomar las 
decisiones que correspondan 
12 Antecedentes 
Durante la decada de los años noventa, en eJ ambito internacional y nacional, 
la universidad como institucion fue altamente cuestionada desde la 
perspectiva de la calidad de sus egresados y su adecuacion a las exigencias de 
un nuevo entorno marcado por el vertiginoso desarrollo de la ciencia y de la 
tecnologia y profundas transfomnaciones que se estan generando en los 
aspectos econornicos, sociales, pohticos, culturales y educativos 
Para hacer frente a estos cuesonarnientos y fortalecer su legimitidad social, 
las universidades paulatinamente se han incorpofado a procesos de evaluacron 
y acredicion que tienen como proposito conocer sus fortalezas y mejorarlas, 
as¡ como para identificar las debilidades y desarrollar accionesi pertinentes 
para superarlas 
EndgÇSIa UNESCO convoco la Conferencia Mundial sobre Educacion Superior 
En este evento se discuto la prcbiematjca de las universidades frente a la 
corrplejidadPde la sociedad del conocimiento y se destaco entre otras cosas el 
papel estrategico de la fornacionry  capacitacion de los docentes 
El texto de la Declaracion expresa que 
La educacion superior se enfrenta en todas partes a desafíos y 
dificultades relativos a la rinanciacion, I&igualdad de condiciones de 
acceso a ros estudios y en el transcurso de los mismos, una mejor 
capacitacion del personal, la formacion basada en las 
competencias, la mejora y conservaciori de la calidad de la 
enseñanza, Ia!investlgacton y los,servicios, la pertriencra de los planes 
de estudies, las posibilidades de empleo de los diplcnados el 
estabt&inrento de acuerdos de cooperacion eficaces y la igualdad de 
acceso a los beneficios que reporta la cooperacron internacional 
Algunos de los problemas señalados par la Conferencia, tanbjen se presentan 
en la realidad de la educacion supenor en Panana, particularmente en la 
Universidad de Panarna 	Estos problemas tienen que ver con el 
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financiamiento, la rriodenizcion de la jeston, el fortalecimiento de la 
deínocratizacion de la educacion y particularmente con Ja calidad de la 
educacion En este caso, la pertinencia y oportunidad de los estudios que se 
ofrecen, la aprop!acron por parte de los estudiantes de conocimientos 
crentificos y tecnologrcos, así como las actitudes que lo acompañaran en su  
vida personal, ciudadana y profesional, se convierten en Un complejo 
entramado cuya complejidad atañe directamente al cumculo JnIveNItarroy al 
trabajo de los docentes 
Pero t&nbien la Conferencia, en el marco de las acciónes a las que se 
compromeueron los paises, plantea que 
Deberian tornarse medidas adecuadas en materia de investigacion, as¡ 
como de actjalizacion y mejora de sus competencias pedaçogicas 
mediante programas adecuados de forrñacion del personal, que 
estimulen la Innovacion permanente en los planes de estudio y los 
metodos de enseñanza y aprendizaje, y que asegureñ condiciones 
profesioñ2les y financieras apropiadas a los docentes a fin de garanbzar 
la exceFencia de la investgacion y la enseñanza 
Estos señalamientos de la UNESCO pusieron de releve un problema que ya se 
percibia en el ambito internacional como en Panama!desde la decada de los 
años setenta 
'o 
En efecto, la atencron al problema de la formacion y capacitacuon no es nuevo 
enla Universidad de Panarra Como expresamos con antenerrdad a mediados 
de la decada de los años setenta la Escuela de Educacion de Ja Facultad de 
Filosofia Letras y Educacion, comenzo a ofrecer un curso de especializacion en 
docencia superior, que ha evoluciono hasta conerturse en una maestna en 
decencia superier Sin embargo, los estudios en el area pedagegica no tenian 
caracter obligatono para los docentes universitarios en ejercicio o como 
requisito para ingresar a la carrera docente, tal come Lo señala el capitule y 
Este antecedente es muy importante, pues las esdistcas pueden mostrar que 
no es si nohasta avanzada la ultima decadadel siglo pasado cuando se puede 
apreciar mayor interes por este tipo de formacron expresado en e] aumento de 
la oferta y de la matnculaen diferentesiuniversidades Esta podria atribuirse a 
diferentes causas per ejemplo al Interes de personas joveFies por adquirir 
credites que facilitaran su,ingreso a la docencia Universitaria, o a la demanda 
de otras universidades estatales y privadas para capacitar a su personal o 
tambuen a las demandas del nueve contexto nacional e internacional de finales 
de siglo y la emergencia de la sociedad de la informacion y del conocimiento 
Como parte de una nueva visuon acerca de la importancia de atender 
sistematicamente el problema de la necesidad de capacutacinn en el area 
pedagogica en la Llnwersidad de Panama, el-Consejo Acadmjco aprobo el 20 
de enero de 1999, el proyecto denominado Primer Curso de 
Perfeccionamiento en Didactica del Nivel Superior 	Se atribuyo la 
responsabilidad academica y ejecutiva de este curso de capacitacion al 
Instituto Centroamericano de Administracion de lai Educacion [CASE y a la 
Facultad de Ciencias de la Educaclon Este curso se aprobo con caracter 
obligatorio para los profesores cuya evaluacion tuvo promedios Menores a 
75% enalçunaide las areas 
La propuesta inicial del Curso estaba integrada por cinco)(5) moduIosIueqo se 
incorporaron otros que proponen la habilitacton general de los idocentes en 
aspectos esenciales de la didactica denvados especificamente de los 
componentes del sistema de evaluacron Programacion, Desarrollo del 
Programa y Evatuaciori de los aprendizajes En el segundo caso se incluye la 
metodologia y el uso de los recursos A este conjunto se le agrego un modulo 
conto<tual para ubicar la docencia universitaria como profesion, dentro de la 
actualidad' de una dinamtca social, economica cultural, educativa e 
institucional, caractenstica de la sociedad del conocmiento Posteriormente 
se agregaron otros que no respondtan a las necesidades de capacitacion de los 
docentes identificados por el sistema de evaluacron del desémpe90 dei docente 
de la Universidad de Panatña, aunque si a la intencion de ampliar las opciones 
para que los docentes puedan mejorar su practica pedagoqica 
La denomtñacion de los modulos originales es la siguiente 
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1 Fundamentos de la Enseñanza Superior 
2 Metodos, tecnjcas y estrategias para mejorar la docencia en el nivel 
superior 
3 Recursos didacticos para una docenciaisuperior de calidad 
4 Evaluacion deliapreidizje 
5 El planeamientodidactico en el nivel de educacion superior 
A este conjunto le acompaña otro texto denominado Modulo O Metodologia 
General, queexplica los aspectos esenciales del Curso fundamentos tecricos 
(que incluye los principios que sustentar los procesos de ap~ 
objetivos, contenidos, metodologia, sistema de evaluacion y estructura del 
proceso de capabtacion Y luego de su puesta en marcha, uno sobre 
redaccion de informes y el otro sobre informabca cductiva Este en tres 
niveles basto, intermedio y avanzado 
La metociologia del Curso establece que este se desarrolla con una modalidad 
que combina sesiones presenciales y penados no presenciales sobre la base 
del estudio independiente, con trabajos de aplicacion Este proceso supone 
unos p~ cure sustentan la enseñanza yel aprendizaje y que definen las 
interacciones que se esperan de la practica pedagogica que desarrollan los 
profesores responsables 0 facilitadores de cada Modulo 
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De acuerdo con le quepiantea la metodologra general, cada Modulo es una 
unidad en si mismo pero se inscriben en una estructura mas amplia que 
favorece Ja integracion de los aprendizajes (lisa de Ochoa, Modulo O p13) 
Cada uno presenta una unformacion precisa acerca de los temas o problemas 
se incluyen guias de trabajoy autoevaluacion 
Las guias onentn el trabajo de aplicacton relacionada dhe.Wmente con la 
practica pedagoqica del nivel supenor Cada participante debe desarrollar las 
tareas asignadas en el tiempo dedicado al estudio independiente no 
presencial 
Cada uno de los modulos mencionados incluye al finalizar la ultima sesion una 
etapa de evaluacuon en la que los profesores participantesevaluan el proceso 
de elaboracion,del modulo y el desempeño del facilitador, para çesto se utiliza 
un formulanc especialmente disehado por la administracucn del Curso 
Luego, cada profesor responsable elabora un informe y lo entrega a la 
Ccordinacion para conocimiento de les responsables de la çestion del Curso de 
Drdactica 
El anabsis de ese documento muestra el interes por obtener unformacion 
acerca de los textos que sirven de base a cada modulo y de aspectos 
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relacionados con la nietodologia utilizada por el profesor responsable que de 
acuerdo con ese documento se denomina facilitador(a) 
Sin embargo, hasta el año 2003, no se hab'a producido un proceso de 
irvestigacion acercade las percepciones de los profesores queasistierar por Ja 
meros a los siete prmeros modulos del Curso, aunque para ese año, ya se 
estabar,ofreciendo mas de quince modulos 
La irrormaoon preliminar acerca de esa expansion permite afirmar que ro 
hubo un proceso de irdagacion que sirviera de base para ampliar la oferta de 
capacitacion y tampoco para determinar sus contenidos De esta forma no se 
sabe si los docentes que siguieron' por lo meros mas decncode los modulos 
del cursosesierten satisfechoscon lo queirecibieror O si luegode retornar a 
su pracbca cotidiana, cambiaran sus'apreaaclares a partir de referentes mas 
cercano a sus vivencias frente a los estudiantes, o finalmente, si como 
consecuencia de su experiencia pueden aportar sugerencias pará mejorar el 
Curso en algunos de sus componentes 
Evidentemente, el instrumento y el procedimiento que se utiliza para evaluar 
el Curso aportar una informacion limitada para mejorar le gestior La misma 
dinamica del Curso puede que afecte la percepcion de este como una 
totalidad 
ID 
Por le que se sabe no se ha producido ningun estudio de conjunto sobre los 
resuJtadósrde las evaluaciones, ni tampoco se ha Investigado acerca de que 
piensan los participantes cuando ya no estan sometidos al proceso de 
aprendizaje que se desarrolla durante todo el Curso, esto es despues de 
finalizar por lo meros cinco de los setemodulos onginales 
De acuerdoconesto cabe preguntarse lo siguiente tCual es la percepcion de 
los profesores que asistieron al Curso de Didactica, luego de egresar y 
proseguir su practica pedagogica, acerca de lo que se ofrecio y recibieron 
durante el proceso de Capacicion7 cFI instrumento de evaluacion utilizado 
en el Curso es efectivo para obtener informaaon suficiente para mejorar La 
calidad de la ofert& 
13 Justiflcacion 
La problematicaide laidocencia universitaria no puede analizarse en su vertiente 
pedagogica sin apelar a la relacion entre formacion y capacitacion especifica 
para la docencia en el nivel supenor 
En Panama como en Anenca Latina, la universidad no es precisamente un 
lugar en el quelos aspectos pedagogcos han tenida gran acogida Esta puede 
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deberse en parte a la tradicion en el acceso a la docencia en este nivel 
educativo ya hasta hace poco estaba determinado principalmente por el 
conocimiento cjentiflco y tecnologico 
De esta forma, la competelciaprofesional pareciera que estaba garantizada por 
los titulos academicos de los que aspiraban a ingresar al sistema o quienes ya 
la ejercial 	Pero esto no solo estaba determinado por el factor que se 
comenta, sino ademas, por la pemepcion de los propios docentes en torno al 
ejercicio profesional 
Zabalza, M (2002 107) plantea que 
a muchos profesores universitanos les resulta mas facil verse a si 
mismos desde las perspectiva de su ambrto cienbflco (como 
matematicos, bioJogcs, ingenieros c médicos) que como decentes 
universitnos como profesor/a de 
Y agrega que esto tiene que ver con la idenbdad profesional de los decentes 
que basan en el saber de su especialidad, y no el saber de'Ja docencia 
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La incoherencia de esta situacion ha devenido en la necesidad de atender 
ambos aspectos para enfrentar los deficitarios niveles de calidad de la 
educacon universitana 
Sin embargo para comprender con clandad la complejidad del tema de la 
formacion y capacitacion de los profesores, es necesario no perder de vista que 
en la confi9uracion del rol docente confluyen tres dimensiones claramente 
delimitadas 
Segun Zabalza, M (2002 106) estas son 
a Dimension profesional, que permite acceder a los componentes claves 
que definen ese trabajo o profesion (exigencias como se construye, los 
dilemas de la practica, la necesidades de formacton inicial y 
permanentes, etc 
b Dimension personal, que abarca el tipo de irnplicaciun y ccnlprcnl]so 
persona¡ propio de la prosion docentes, ciclos de vida, problema 
personales y otros asmados a la satsfaccion cenrel rol 
c Dimension laboral que se refiere a las condiciones contractuales, 
sistemas de seleccion, prorroclon, incentivos, etc 
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Estos argumentos sirven para fundamentar los programas de forniacion y 
capacitacion en tanto ambos estan dingidos hacia la figura del profesor can 
diferentes proposrtos, pero afectando las tres dimensionesidel ser profesional 
de los docentes 
De cara a ls'exigencias de la sociedad del conocimiento las tareas rejacianadas 
con la habiktacicn de los profesores en servicio, y la formacion rde los que 
aspiran a Ingresar al ejercicio de la docencia, tendnaii como marco de 
referencia el contexto sociocconomico cultural e institucional especifico, esto 
es, elambjto en que ocurre 
Las formas de ser y de pensar de las personas se forjan dentro de esos 
contextos conformando una particular cultura Esto tambien ocurre en los 
centros de educacron supenor De alli que las dimensiones mencionadas 
adquieren contenidos y formas de expresarse que se estructuran en una 
perspectiva bistorica 
As¡, no hay que olvidar que los docentes son personas que tienen ciertos 
conocimientos, actitudes, comparten valores, poseen expectativas profesionales 
y personales y cuenta cada uno con una experiencia de vida con diferentes 
matices Estas caracteristcas tienen una influencia rmportante4en su practica 
pedaogica Por consiguiente, la modificacion de la forma en que esta ocurre, 
tiene en ellas un punto importante para lograr este proposito 
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Esto significa que el ccnocrñiiento de la 'realidad es un componente esencial 
para darle sentido y ccntenrdo a cualquier programa de formacion y de 
capacitacron decente 
De aqui surgen algunos interrogantes cbsacciones mencionadas consideran 
esos aspectos en su ongen y en su puesta en practica' c solo se organizan 
tomando en cuenta aspectos meramente tenicos  cCcno perciben los 
profesores estas acciones formativas o de capacrtacion' tLos docentes sienten 
que la capacitacion contribuye a mejorar su practica pedagogI? 
La respuesta a estas y otras cuestiones remite a un proceso de busqueda de 
infcrmacicn a partir de los mismos protagonistas, ya sea a partir del analisis de 
los documentos que la descnben, de sus resultados c mediante la evaluacion e 
Investigacion del proceso de desarrollo de los programas de forrnacion y 
ca pa citacon 
En cualquiera de los casos, la concepcion de la docencia como un campo 
profesional que requiere ciertas disposiciones y competencias, lleva implicita 
una forma de entender la practica pedagcgica Esta practica se reflejara no 
solo en la concepcion de los programas, mencionados, sino tanbien en los 
contenidos y la metodologia que los docentes utilizan con sus estudiantes 
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La historia de la educacior muestra que la preparador de los profesores es un 
tema recurrente Es posible que la observacior y la imitacicn de un maestro 
fueran !asprimeras 1brrnas'en las ÇU2 se preparaban quienes se dedicaban a la 
enseñanza y todavia hoy puede afirmarse que esta practica acompaña a toda 
la histona de la educacjcn 
14 Objetivbs 
14 1 Generales 
Explorar cual es la percepcjon que tienen del Curso de Didactca del Nivel 
Supenor, los partcipantesegreados en r&acion con sus aprendizajes y 
experiencias 
> Ofrecer a la Direccicn de Evaluacior y Desempeño del Docente 
informacior pertinente para la tema de decisiones 
14 2 Especificos 
Determinar la percepcicn de los parbcipantes acerca de la efectividad de la 
estructura y organizadicr del curso 
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> Conocer la percepcion que tienen los docentes que toman el Curso acerca 
del grado en que los objetivos y fundamentos que le sirven de base 
satisfacen sus expectativas 
Identificar fortalezas y debilidades de los diferentes componentes del Curso 
de Didactica del Nivel Superior 
Precisar la pertinencia de las acciones pedagogicas organizadas para 
onent& los procesos de aprendizaje previstos en el Curso 
Contrastar los logros obtenidos en terminos de la poblacron atendida en 
relac!Qn con las expectativas de la admln!stracuoFl del Curso 
Valorar el grado de satisfaccion de los docentes que participaron en el Curse 
acerca4e la relacrQn entre los contenidos y  practicas con su apl!cacuen a la 
realidad de su trabajo en el aula 
1 5 Delimitacion 
Este trabajo salo tomara.en cuenta a pai-bcipantes en elPrograma de O!dact!ca 
del Nivel Superior que se ha dictado en el Campus universitaria incluyendo solo 
a profescres que finalizaron de 5 a 7 modtos (los rnodulos iniciales de 
Programa) 
El trabajo de investgac!on vinculara las percepciones de los participantes 
acerca de los procesos desarrollados durante el Programa con el marco mas 
amplio de IaspnncipaIes tendencias dei la formacion y capacitacion pedagcqica 
y didactica de los docentes en el nivel superiar 
1 6 Limitaciones 
El tipo de?traba]o que se realizo presento algunas dificultades denvadas de la 
naturaleza del Curso de Didacca General Como se exprese antes, la clientela 
potencial de los dfferentesrnodulos del Curso deberia proceder pnncipalmente 
de los resultados de la evatuacion de los docentes Sin embargo en la practica, 
esto no se cumplio, pues la matricular en todos los casos fue abierta y la 
participacion de los docentes de la Universidad de Panama que debian 
incorporarse en cada version del Curso, no se erectuo si no de una forma muy 
lenta durante el periodc de estudio 
Por otra parte, la obligacion de asistir al Curso solo esta determinada por los 
resjItdosde la eváluacion As¡, muchos docentes solo asistieron a uno o dos 
de los modulos Sin embargo, otros docentes asistieron motivados entreotras 
cosas por el estimulo que significaba el reconocimiento de puntos por cada uno 
de los modulos para efectos de concursos a plazas docentes 
Ademas los resultados de la evaluacion se manejan en forma confidencial por 
la Direccicn Evaluacicn y Perfeccionamiento de] Desempeño del Docente 
Universitario 
Por esas razones fue dificil recabar la inrormacion acerca de las personas Que 
haban tomado la serie complete de los modulos del Curso y fue necesario 
apelar a personas conocidas para informarse acerca de quienes habian 
participado en la forma en que interesaba para este estudio 
17 Hupotesus General 
1 7 1 
	
	H.potesis de Trabajo El trabajo no lleva hipotesis Se onentara 
por preguntas directrices 
¿llenen Los profesores que tomaron los cinco primeros modulos 
del Curso de Didactica del Nivel Superior de la Universidad de 
Panama una percepcion postva de los resultados de aprendizaje 
obtenidos? 
¿Cuales aspectos de la practicaipedagogica son mas valorados por 
los partrcrpantes7 
2, 
A MARCO TEORICO 
En este apartado se discute un conjunto de topjcosrelacjonados con nuestro 
objetode estudio y que se refieren 2 125 propias visiones o 'irnaginanos deIos 
docentes en torno a a capacit&ion, la relevancia social que asume la 
educacion superior en el contexto de la sociedad del conocimiento, la 
evaluacion cono objeto de estudio y sudesarrollo conceptual, y, flnalmenté, la 
evaluacion de programas yde la calidad de la educacion 
El narco teorico lo concebirnos corno un recurso para guiar el proceso, de 
investigacion y, pnrnordialmente, para interpretar el renoneno en estudio los 
datos einforrnac,on acopiados y elaborar las conclusiones que surjan de este 
proceso 
2 1 	Las representaciones sociales o 'imaginanos • y la interpretacion 
de la realidad 
Es practicarcornente en las actividades de forrnacton o capacibcion queal final 
del proceso o en cada una de sus etapas se realice una evaluacion por parte de 
la administraccon, cuyo proposito es obtener nfomiacion acerca del logro de los 
objetivos, y que se relaciona principalmente con algunos aspectos que sonmas 
perceptibles, concretos y mensurables 
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Sin embargo corrientemente se deja de lado, o se le da poca importancia a 
otros aspectos esenciales de la rearidad las opiniones y los criterios de los 
actores El argumento para restarvalor a este componente de la realidad es su 
escaso valor cientifico, pues cae dentro del terreno de la subjetividad 
Tiene sentido preguntarse, cuando una persona participa en un proceso de 
capacIcion ¿Que le queda luego de finalizar el proceso7 cSus vivencias son 
semejantes a las de sus compañeros7 ¿Que piensan de todo lo que ocurrio7 
¿Como Ic valora7 
Nuestras formas de actuar, de sentir y de pensar son el resultado de uña 
construccion histonca que depende en gran medida de las interacciones que 
tengamos con el grupo de pertenencia Tales interacciones tambier le dan un 
contenidota nuestras representaciones, ya que es a traveside aquellas que nos 
proporciona, digamos el filtro, como le damossentidc a nuestro entorno As 
el grupo familiar, la comunidad mas cercana y los diversos grupos que la 
conforman, la escuela en todos sus niveles, los medios de cornunicacion de 
masas, nos van dando los elementos consbtuvos de lo que se denomina 
imaginano social 
Al cbviar,1las opiniones y valoraciones dejes actores comoplantea Alas Soljs,rM 
(1999) se ignora el desarrollo que la Sociologia y la Psicologia Social han dado 
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al campo de las percepciones y las representaciones sociales 	Diversos 
autores entre ellos Castoradis han trabajado el concepto del imaginanosocial 
para referirse al conjunto de estas representaciones construidas por el colectivo 
y que son las que estan a la base de sus actuaciones 
El autor mencionado define este imainano como 
la posicuon (en el colectivo anonimo y por este) de un magma de 
sgnificaciones imaglnaias, y de institucones que las portan y las transmiten 
Es el modo 'de presentificacion de la imaginacion radical en el conjunto 
produaendo significaciones que la psique no podna producir por si sola sin el 
conjunto ltfstanaa de creacion del modo de una scciedad, dado que instituye 
las signiflcaciones que producen un determinado mundo (griego, romano, 
incaico, etc ) llevando a Fa emergencia de representaciones, afectos y acciones 
propios del mismo 
En este conjunto de significaciones tambien se encuentra el docente 
1-jistoncamente se conforma un Imaginario acerca de ser y que hacer de este 
actor social que se va transmitiendo de una a otra generacion, y que tamblen 
se modifica como lo demuestra el analisis de esas significaciones 
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Una definicion mas sencilla expresa que 
El inlaginano es el conjunto de irnagenes y de representaciones 
generalmente inconscientes que producidas por cada sujeto y por cada 
grupo social, se interponen entre el productor y los otros sujetos tiñendo 
sus relaciones, sean estas interpersonales, sociales o vinculos con el 
conocimiento (Fngerio, G,  Poggi Nl y Tiramontr G, 1992) 
Finamente, para ilustrar el concepto, segun Juan L Pintos (2000) los 
imaginarios sociales Son 
aquellos esquemas, construidos socialmente, que nos permiten percibir 
algo como real, explicarice intervenir operativamente en lo que en cada 
sistema social se considere como realidad Lo que es lo mismo que decir 
que los imaginarios sociales construyen las realidades sociales a traves 
de las percepciones difereñciales que los ini asumen en el 
entorno de la sociedad como reales 
(mtP /fmvw aaoea con/Conocimiento e imgiar!Qa!L 
n75962i'htrnt) 
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En el caso de la docencia, es licito pensar4que del profesor universitario, o de la 
educacion supenor, hay un imaginano que lo define como actor esencial de 
los procesosde ensePanza1y  aprendizaje deeste nivel, estas representaciones 
tienen que ver con las expecttivas y sirven para asumir un cierto tipo de 
relacion con su persona 
Enfrentados a situaciones en la que se ponen en juego las representaciones 
particulares acerca de la docencia, en las que se vive un proceso que puede 
cuestionar crLticamente la propia actuacion, estudiantes y profsores 	se 
perciben mutuamente a traves del marco interprebvo que les da sentido 
Aunque esto puede significar como efectivamente ocurre, que cada quien tenga 
su propio imaginano, es posible que existan ciertos rasgos comunes que son os 
que:formanan ese imaginano colectivo que se expresa en los comportamientos 
cotidianos en las situaciones de clase 
De ahi que cabe esperar que cuando los docentes participan en acciones 
colectiva§ de capacitacion lo que ocurra durante el proceso seta percibido de 
acuerdo con el marco que te strve'de referencia Esto significa que cuando un 
docente se ubica en el rol de estudiante Juzgara a las personas que fungen 
como docentes y el modelo pedagogico que se utilice con el marco de 
referencia cuyo contenido es previo al proceso de capacicion 
A 
Las opiniones y valoraciones que manifiesten acerca de lo que ocurre en el 
proceso de capacitacion, expresaran la correspondencia que perciban entre su 
Imaginano y  lo que ocurre en la practica 
Pero este conjunto de representaciones es en gran medida el resultado de un 
proceso mucho mas amplio que el dedicado a la cdpacitacion Nos referimos a 
la forrracion que cada docente posee que en buena medida le da contenido y 
direccion a sus practicas pedagoçicds, esta formacronse supone que de[ alguna 
forma lo ha habilitado para enseñar Sin embargo, como señala Ramirez 
Grajeda, 3 (2003) 
La formacion no se re&ce al aprendizaje de modos de ser o de pensar, 
no data de un movimiento extenor que determina las condiciones en las 
que habran de socializarse el o Jossujetos Por tanta no Se limita a la 
acurrulacron de aprendizajes, ella implica una resignificacron de la propia 
experiencia a partir de untrabajo interpretafivo que permite comprender 
la realidad en sus distintas dimensiones Vio determinantes 
En nuestro medio no se conocen invesbgacrones que muestren si efectivamente 
losdocentes se dedican a esta resignificaaon de la propia experiencia es decir 
de la practica pedagogica cobdiana Lo que si puede afirmarse es que el tipa 
de geston curricular de las carreras universitarias deja pocos espacios para 
realizar ese proceso de refiexuon 
Este señalamiento es importante si se considera que los conocimientos previos 
de los que partcipan en acttvades de capacitacionson el bagaje con el quese 
enfrentan a esta actividad, de alli que conocer su contenido es un factor clave 
para darle sentido Stas actividades 
Como destaca Ramirez, G 
La formacion no tiene que ver solo con adoctnnanirentos, sociarizacion 
sujecron o adiestramiento, sino con un proceso continuo y  progresivo de 
apropiacion y distanciamiento genuinamente histonco, donde el sujeto 
interpreta, construyendo la realidad que percibe (2003 p 284) 
Deiesta manera, cabe esperar que los paitcipantes a programas o cursos de 
formacion o capacIcion contrasten sus propias percepciones con la realidad, 
con Jo que ellos viven en estos procesos los resultados de esta op&aclon de 
contraste pOsibJemente afecten su conílanza en tales acbvidades 
2 2 El contexto como referente 
Otro de ros referentes esenciales de este trabajo de investigacion es el contexto 
socroeconomico, politico, cultural y educativo del pais, y  del entorno 
internacional 
Es facil advertir que las transfomiaciones aceleradas queesn ocurriendo en 
todos los ordenes de la vida cotidiana estan afectando 13s formas de pensar, 
hacer las cosas, de resolver los problemas, cono tanbren los valores y  as 
actitudes de las personas Se han modificado los sistemas de produccion y 
distnbucion de los bienes y servicios, as¡ como los medios detransporte y de 
conunicacion 	En todo esto ha jugado un papel importante el desarrollo 
cientifico y tecnolog1co 	Los beneficios de estas transformaciones no han 
llegado atodos por igual y por el contrario, en algunos casas seseñalaricono 
causantes de mas pobreza, desigualdad y deterioro del medio ambiente 
De acuerdo c&n diferentes autores (Nisbett, Prawda) desde comienzos de la 
decad3 de los años noventa se aprecia lo que denominan las megatendencias 
que expresan los rasgos de los grandes cambios a los que se enfrenta el 
mundo Las notas distintivas de la nueva situacron son estos 
Una sociedad informatinda que esta reemplazando a una ya antigua 
sociedad industnar 
Tecnologias 'inteligentes' que sustituyen a las comunes 
Sociedades biaioçcamente proactivas con una actitud anticipatona, 
Frente a una esencialmente reactiva 
Economias nacionales globatizadas, o en ese proceso frente a 
economias nacionales 
Sistemas democratices cada vez mas parbcipatjvos frente a los 
meramente representativas 
En el desarrollo social, se transita de visiones estragicas a corto plazo a 
las de largo plazo 
En Pa admrnistaaon publica, cada vevse impulsan mas los sistemas de 
gestion descentralizados que las centralizados A ello se añade el 
llamado componente de rendicion decuentas saber que se ha hecho y 
obtenido con Ios'recursos financieros utilizados 
En las organizaciones comerciales, financieras e industriales se transita 
de tradicionales Jerarquias verticales a redes organizativas donde 
preponderan estructuras horizontales 
Hay que advertir que los efectos de este procesa afectan en forma desigual a 
los paises y sus poblaciones 	Pero en todo caso sus repercusiones son 
A 
mayusculas para la educacion y lossistemaseducativos en sus fines, objetivos 
estructura, contenidos y resultados 
Panama no escapa de las consecuencias negativas del modelo economico, pues  
de acuerdo con estimaciones recientes se calcula que la tasa de desempleo es 
de aproximadamente 14 a 17 por ciento, y cerca de la mitad de la poblacion 
vive en la pobreza y extrema pobreza 
Es en este marco en el que el sistema productivo y la sociedad en general 
demandan conocimientos, habilidades destrezas, formas depnsamientc, de 
resolver los prcbemasacttudes y valores con caracteristicas novedosas para 
la institucil 9n educativa 
Todo esto significa la emergencia de;una situacion medita para los sistemas 
educativos en tanto sugieren la 'necesidad de actualizarse, velar por la calidad 
de las ofertas producir nuevos esquemas de funcionamiento, modificar las 
rormas de comprobar los resultad6s venficar el logro de la calidad de la 
educcion y la adecuacion a la realidad 
De la misma manera, el ejercicio de la docencia, en este caso a'que tiene lugar 
en la universidad, se define como'un proceso acorde,con esas exigencias De 
esto se sigue que tanto la formacron, como la capacitacion de los profeso?es 
tienen que darse dentro de una nueva concepcion de la enseñanza y del 
aprendizajeen el nivel superior universitario 
Para una mejor comprenslon de las características del nueve contexto y sus 
consecuencias, se expresan enseguida sus notas esenciales, no sin dejar claro 
que, que hay diversas interpretaciones detesa nueva realidad 
El siglo XXI ha dado paso a la denominada Sociedad del Conocimiento que 
presenta un escenariodiverso y complejo Parecefque hay acuerdo en definirla 
como el cambio de una epoca basada en la produccion industnal, a otra donde 
los principales bienes tienen como origen el conocimiento 	y esto esta 
transformando la naturaleza de las sociedades en el mundo entero 
Algunas, de sus notas esenciales nos las describe Di LeUa (lggg), quien las 
mencona como condicionantes que hay que considerar para la formacion y 
capacítacion docente En forma resumida estas caracteristicas son 
La globahzacion rneçuítativa y excluyente 
EIpredominio de la logica de mercado 
Efectos sociales como el aumento, al parecer imparable, de la 
desigualdad, de la pobre2a y del empobrecimiento, hasta niveles 
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impensables de misena la precarizacon del empleo, el desempleo 
abierto o encubierto, la violencia social de todo tipo —no solo simbclica- 
- El impacto de los nuevos desarrollos cientificos y tecnologicos, 
paricuanmentede la.infomnatica y deja comunicaclon a traves de todos 
los medios 
- Las culturas hibridas Predominio de la imagen sobre el texto escrito la 
inmediatez la pluralidad, la incertidumbre, la sospecha critica sobre los 
grandes relatos y sobre la ciencia misma 
- La vaonzaaon de las diversidades, incluidas las etnicas de la 
sexualidad , , de lo Iocal'y regional,de las normas no universales 
- La emergencia de un nuevo paradigma de desarrcIID Humano integra', 
de una nueva solidaridad y coaperacon internacional 
En éste nuevo escenario el conjunto'de caracteristicas reseñado es suflcpente 
para concluir que los sistemas educativos y particu'armente ia educacon 
superior, no pueden enfrentar con exito los retos que plantean ¿da una de 
ellas si persisten los esquemas que tradicionalmente se han utilizado 
Resulta claro que en este panorama, la fcrmacion y la capacitacion de los 
docentes aparecen como factores clave para la necesaria transformacion de la 
ed u ca c ion 
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2 3 la formacion y la capacitacuol, para laldocencia universitaria 
La problernatica de la docencia universitaria no puede analizarse en so vertiente 
pedagogica sin apelar a la relacion entre formacron y capacitacron especifica 
para la docencia en el nivel superior 
Garcia Fernandez Mana (1999) plantea que esta preocupaclon se puede 
encontrar en los escritos de Quintdiano, Vives, Erasmo, Montaigne o Cornenio 
Las Escuelas Superiores y las Universidades Medievales dis&aron un esquema 
formativo para sus profesores que inclucan exarnenes para la tituacion que 
daba acceso al gremio de profesionales De acuerdo con estaautora, de este 
esquema aun pueden observarse algunos rasgos en la actualidad 
El analísis de las diversas practicas de forrnacion y de capacitacion permite 
distinguir modelos o paradigmas que se diferencian en sus fundamentos y las 
actitudes ycomportarnaentos que generan 
Estos modelos o paradigmas expresados en forma srntetica son tos siguientes 
1 	Paradigma Culturalista o Racionalista Concibe la formacion del 
profesorado como un proceso de soclalizacLon e induccion profesional 
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en la practjca cotidiana de lescueIa queha llevado alLprofesor a la 
reproduccion de vicios, rubnas 	de los que difucilmerite puede 
escapar 
2 	Modelo de Proceso-Producto establece relaciones entre, el' 
comportamiento deblos profesores,  mientras enseñan (proceso) y las 
mejoras que experimentan los alumnos ensukaprendizaJe(producto) 
Se centraba, fundamentalmente, en analizar los metodos cild el 
profesoruUuizaba en clase desde IastCompetencias Docentes (Postic, 
1978), o actjtudes basrcas para conducirse de  unr modo eseciflñ 
dentro de una situacion social determinada con vistas a producir 
efectos aprobados Por los miembrosde ambienteescolar 
3 	Tecrnco o Ana litico-Tecnologico En este modelo seproponia que 
los futuros profesores aprendieran una serie de destrezas 
profesionales derivadas de las investigaciones que demostraran tener 
una mayor correlacion con mejoreslresultados de'Iosalumnos y 'per 
lo tanto se convirtiesen en prescripcianespara el rñejor'hacer de los 
docentes Al profesor se le formarasobre la bse de entrenamientos 
en esas cometencías1 paraque consiga el dominio de las mismas, que 
se demostrara en la ejecucion deconductasespecificas se 1trata de 
formar -Tecnicos eficaces de la enseñanza 
4 	Mediacionaj, Cognitivo, de Indagacion, Reflexivo, Tecnico- 
Critico Aqui se que quiere dar respuesta a un interrogante que el 
paradigma AnaIico Tecnologico dejaba en ci aire saber como el 
profesor pasa del dominio de tecnicas, destrezas etc, hasta la 
eteccion y puesta a punto que de ellas hace en cada situacion 
particular que se le presente 	Dentro de este enfoque el 
pensamiento del profesor se convierte en el centro de aLercion 
Los conocimientos las actitudes, las creencias, les valores etc del 
profesor van a acondicionar la valoracion que este realice sobre cada 
situacion, la dellmitacron que haga de los problemas que se le 
presenten y, con ello, las declsuonesqLJe de cara a la untervencion en 
ras mismas vaya a tomar 
Idenlogico Considera al profesor come un prcmoLor social de la 
comunidad y esa sera la perspectiva desde la que se debe fcrmar al 
mismo La mision de la formacion no esta en enseñar al profesor 
principiante come desarrollar la enseñanza sino entrar can el en la 
discLision del como y del por que hay que desarrollarla, 
proporcicnandole la posesion de un conocimiento critico del feromeno 
educativo y su funcion social As¡ concebido, el profesor es un tecntco 
CULTURALISTA 
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de La educación que tiene como Fin último la obligación de contribuir a 
una transformación de la sociedad a través de su trabajo educativo. 
EL esquema que sigue resume los cinco paradigmas: 
García Fernández, María. (1999) 
Si bien estos paradigmas surgen del análisis de los procesos de formación 
docente que tienen lugar durante un período más pro[onado, en la 
capacitación también es posible advertir rasgos que se identifican con uno u 
otro de los paradigmas reseñados. 
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Esto nene una importancia considerable, pues quienes capacitan transmiten 
esos rasgos a los docentes, pnncipalmente a quienes provienen de campos 
ajenos,al que hacer pedagogco 
De esta manera, un elemento a tener en cuenta en los programas de formacion 
inicial y de capacitacuon de los profesores en servicio es precisamente el tipo 
de modelo que se aplicara, pues con ello se .afecta la practica pedagogica 
favorable o deSfavOrblem&nte 
St bien no vamos a analizar aqu' los multiples y vertiginosos cambios que 
caracterizan el fin de este milenio y el comienzo de un siglo signado por lo 
postmoderno bosquejaremos con brevisimas pinceladas algunas notas del 
contexto socioeconDmicD y cuftural, que impacta directa D indirectamente sobre 
la situacton de la Formacion Docente de cara al 2000 Entre estos rasgos, 
destacan 
El modelo educatvo que se abre paso secaracteriza por los siguientes rasgos 
+ Propiciar en el alumno la responsabilidad por su propio aprendizaje, y el 
compromiso con su entDmo asumiendo un rol protaonucD partcipativo y 
una actitud colabcratwa y autonoma, reflexiva y cntjca en el proceso 	Se 
deberin establecer directrices claras sobre los docentes, que deberjan 
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ocuparse sobre todo, hoy en dia, de enseñar a sus alumnos a aprender yra 
tomar iniciativas, yno a ser, unicamente, pozos de ciencia (4) 
Potenciar en el profesor dos funciones hasicas 
+ las de direccion y planeamiento estrategico de su actividad, colocandose en 
la condjcion de lider del proceso, capaz de prever lo que sucedera y tomar 
decisiones en condiciones de conflictos e incertidumbre frente al tipo de 
estudiante que se'ha descrito ya los avances delEonocimiento 
• la de facilitador quia del alumno en el proceso de aprendizaje colocandose 
en la condicion de un comunicador con todas las relaciones cognitivas, 
afectivas y valorativas que la comunicacron educatva comporta, y no un 
simple transmisor deconocimientos 
24 	La evaluacion como un objeto de estudio 
Durante el ultimo cuarto de siglo los vertiginosos, avances logrados en la ciencia 
yla tecnologia y su contribucion al fenomeno de la globalizacion hanimpactado 
fuertemente el campo educativo Como ejemplo, pueden citarse la revolucion 
en las tecnc'togias de la inforniacion y de la comunicacion y en los transportes, 
que ya han roto las barreras de la distancia y el tiempo modificando 
sustancialmente el panorama educativo en el nivel supe rior En los diíererites 
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paises principalmente los mas adelantados,ddichas trasformaciones motivaron 
a revision de los propositos, estructura y funcionamiento de los sistemas 
educativos, generando profundoscambios en sus fines, pohticas, modalidades 
contenidos, 	metodoloqias y formas de evaluacon y acreditacon Esas 
transformaciones nosolo se ocuparon delos aspetos quese relacionan con el 
sector productivo, sineque tambien en alguna rnIdagincorperar6n elementos 
que acompañan al conocimiento cientifice y tecnologico, y que segun se hai 
mestrado influyen poderosamenteen laproductvidad, as¡ como en el exito en 
la vida personal y social delostmiernbros de la colectividad 
El nivel deeducacion sJpenor universitano, duranteeI penodod'referercta.y 
hasta elpresenle, ha sdoebjeto demuItiples'cuestionamientos NO3s010 por la 
resistencia interna al cambie sino tarnbien parel desfase entre lasexigencias 
de la nueva sociedad del conocimiento y la pertinencia y calidad de la oferta 
educabvalde estos estblébmientos docentes 
Una muestra del interes mundial que alcanzo el tema se exDresa en as 
ConferenciaMjndial sobré EduE&ron Supenor celebrada en Paris en 1998 
En ese evento se discutio el inuevo papel de lasinstituciones de educacion 
superior en el panorama incierto de la sociedad del WCKI y se identi€caroT 
opciones de cambie quepodnancentribuir a que las univérsidadesaceIerarn el 
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paso en el camino para tcuperar el lugar que le corresponde el desarrollo 
economice, social y cultural de los pauses 
En todo este penodo, tambren comenzo a emerger y tomar fuerza un 
componente cuya presencia en los procesos educativos por algun tiempo se 
redujo a lc,que pcidna denominarse como la venficacon de aprendizajes para 
propositos de acredjtacLon y promocron de un grado a otro o entre niveles La 
evajuacuon 
Aunque no puede negarse la presencia de este componente en los procesos 
educativos sistematizados, el analisis del desarrollo lrnstonco de este canipode 
estudio pasa por etapas que van desde el interes casi exclusivo por el producto 
especificanente los aprendizajes de los estudiantes y llevada a cabo por los 
docentes hasta la prcfesicnatizacion en la que los especialistas se convierten 
en uno de los actores principales de la evaluacon Con esto se arrplian los 
factores y elementos que se incluyen en este proceso se consolida un marca 
teorice y se diversifican las propuestas metadalogicas para Pa evaluacuon en 
cd ucacron 
Si bien es posible encontrar ya entre los griegos y la civilizBcran china 
situaciones concretas de evaluacion, no es sino hasta casrdcs mil años despues 
cuando aparece como parte de los procesoseducabvosescolanzados En parte 
esto se debe a la conformacton y desarrollo de (os sistemas educativos que 
surgieron durante el Siglo XIX como consecuencia de la creacion de los estados 
modernos y por exigencias del nuevo modelo de produccion que exiio algun 
grado de caliricacion deja mano de obra para laborar eñ?eIsector  industria! 
Durante buena parte del Siglo )C( la evaluacion en educacion estuvo centrada 
pnncipalmente en el aprendizaje de los estudiantes, lo cual muestra una 
concepcon reduconnista de este complejo proceso 
Para evaluar los aprendizajes se diseñaron disbntos tipos de tecnics e 
instrumentos se capacito a los docentes y se crearon sistemas de evaluacion 
No obstante, el rin ultimo siempre fue asignaunacaIiñcacion a los estudiantes 
y proveer elementos para la promocron o acredrtacicn de los cursos en 05 
diferentes niveles del sistema educativo 	Esto tambien fue extensivo a Ja 
educcicn supenor unwers,tna 
Sin embargo, a partir de la decada de los años sesenta la srtuacion comenzo a 
modificarse sustancialmente, generurose una dinamica que ha nevado a 
consolidar un campo especifico teonco, metodologico y proresional la 
evaluacion educativa 
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En efecto durante los treinta años que siguieron, especialmente en el ambito 
norteamericano y  sajon, la evaluacion adqbrrio fisoncimia propia se enriqueclo 
y profundizo, pasando de la de un enfoque centro en los resultados de 
aprendizaje, propuestos por Ralph Tyler desde 1949, a una ampliacion de los 
componentes y ambitos sobre los que opera 
De allique la evaluacion de programas dehcurriculum, de los docentes, de los 
diferentes contextos' hasta la autoevaluacion institucional, ocupan hoy 'Fa 
atencion de diversos especialistas, que en el caso de la educacion superior 
adquiere mayor relevancia dada la complejidad de las funciones que se le 
atribuyen 
La panoramica esbozada evidencia la complejidad y profundidad que ha 
adquirido este campo del conocimiento no obstante la probiematica que 
generan los distintos enfoques teor'cos y metodologicos acerca de los temas 
que abarca la evaluacion 
Esta dinamica dio origena posiciones que privilegiaron la posicion cuantitativa 
desarrollada basicamente a partr de ja niedicion de los productos de 
aprendizaje de los estudiantes la irrupcion en la dimension cualitativa para 
finalmente dar paso a modelos denominados alternativos para la evaluacion 
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El desarrollo de este campo no ha.sido lineal y tampoco puede aflrmarseque 
haya un modelo deevaluadon que sea autasuficiente De alli que es neceano 
considerar en cada caso tos aspectos que pueden utilizarse de los diversos 
enroques metódologicos, así como sus limitaciones a la hora de decidir que 
caminoseseguira para realizar cualquier proceso evaluativo 
Para comprender la conformacion de este objeto de esWdiocomo un campo 
especifico de a'practica pedagogica, es necesario no pasar por alto algunos de 
los aspectos sobresalientes enet desarrollo de este proceso, pero destacando 
las elaboraciones que mas se relacionan con el tema de investigácicn de este 
trabajo 
Esto significa reconocer que hoy la evaluacion permite diferenciar distintos 
aspecstcuyos contenidos pueden ser complementanos, pero que tarnbien se 
definen como particulares de este campo, por ejemplo, la evaluacion de los 
aprendizajes, o de los docentes, tambien la evaluacion institucional o la 
evaluacion de programas como los de capacitacion que es el caso que nos 
ocupa 
De alti que lo que interesa es destacar las elaboraciones conceptuales y teoricas 
que rnarcarcn la conformacion del campo con mafor enfasis en la evaluacion 
de programas educativos 
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241 	Desarrollo conceptual de la evaluacion como objeto de 
estudio 
Para comprender la relevancia de la evaluacion como un campo partcutar, es 
necesario revisar aunque en forma resumida, como fue estructurandose, 
principalmente, a partir de lo que ocurrio desde mediados del siglo XX sin que 
esto signifique que se desconozcan los antecedentes lejanos de la evaluacion y 
las funciones que se le atribuyeron 
El primer aspecto que hay que considerar es la dificultad de encontrar una 
deflnicioh de evaluacion que saLsfaga todas las expectativas de los teoricos y 
os pracflcos de estos procesos De alli que las definiciones que-se encuentran 
en la literatura sobre el tema muestran la diversidad de objetos funciones y 
proposttos a los que se alude cuando se trata de dar una idea de su contenido 
Para E Schuman, (196), la evaluacion es la constatacion del valor de una 
determinada realidad o resultado Otros autores como Cohen y Franco, (1992, 
Weiss, 183) tambien concluyen que Evaluar es fijar el valor de una cosa o 
que significa comparar lo que se evaua con relacion a un cnteno o patron 
determinado De aqui se sigue que estos se identifican con objevos y metas 
predeterminados, concepcion que ha prevalecido por largo tiempo en la 
practica real de la evaluacion y que hoy coexiste con nuevos enfoques 
41) 
C Weiss define muy bien este proposita Para esta autora, la investigacion 
evaluativo es Ja comparacon de los efectos de un programa oaprOYeCto con los 
objetivos y las metas propuestas, para tomar decisiones y mejorar las 
programaciones futuras pero tambien advierte sobre los nesgos de subestimar 
o sobreestimar esos referentes 
Desde otra perspectiva FI Scriven considera que la evaluacion del curriculo 
solo es posible si se consideran dos clases de juicios de valor El que se refiere 
el valor o menta del contenido y el de su legitimidad moral Es importante 
destacar que aqui Scnven pone eL acento tanto en el referente material esto 
es, la definicion de que es lo que vale la pena evaluar comolel personal En 
estees el sujeto o los sujetos que evaluan quienes podrian ser cuestioriadosen 
relacion con los cntenos que utilizan para tomar las decisiones sobre que 
evaluar 
Desde una prspsctiva mas amplia, Stufflebeam y Shtnkfield (1987 83) 
señalan que 
La evaluacion es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 
nformacion util y descriptiva acerca del valor y el mento de lasmelas, la 
planificacion, la realizanori y & impacto de un objeto determinadocon el 
fin de servirde Quia para la toma de decisiones, solucionar los problemas 
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de responsabilidad y promover la comprension de les fenomeros 
implicados 
La corcepcicri sistemica de estos autores se expreso con claridad en el modeío 
mejor coroc!do por sus iniciales CIPP (contexto Insumo, proceso yproducto) 
Vale Fa pena señalar que los veinte años que mediaron entre ambas 
definiciones fueron suficientes para darle mayor alcance y profundidad a este 
proceso Sin embargo tambien se definieron con mas claridad algunos de los 
aspectos sobre los que la evaluac!on deb!a fijar su atenc!on 
As!, Denis Lawtor (1986 98) considera que la évaluacion es una actividad en la 
que se emiten ju!ClOS sobre diferentes aspectos propios de la enseñanza como 
estos 
o el progreso de los estudiantes y su preparacien a la final de la 
escolaridad 
o la capacidad de profesor, 
o la eficacia de la escuela, 
o el matenal didactico, 
o Ja difusion o d!sern!nacon del conocimiento, 
o la naturaleza de los procesos !mplicibs 
Hasta los años sesenta Se puede afirmar que predomino Pa evaluacion 
convencional ligada fuertemente a una forma de rriveshgacion basicanierite 
cuantitativa dentro de un paradigma positivista (Rosales Carlos 2000 20) 
Hay que señalar que aunque se amplian los contenidos de la ev&uacion esta 
parece dirigirse hacia adentro de la institucion educativa lo que dejarra por 
fuera referentes importantes que benen influencratanto en lflstprocesns como 
en los resultados de los aprendizajes, as¡ como en el impacto que puede tener 
en el entorno inmediato la gestionçeducatva 
Este punto es crucial en el nivel de educacion superior universitano donde la 
funcion social de la institucion adquiere nuevos contenidos y genera 
expectativas por efecto de a inversion que realizan tanto el estado corno la 
empresa pnvada en la educacion 
Por esta misma razon, tanto los propositos, como los metodos, tecnicas e 
instrumentos, as¡ como el uso de la informacion que se producen en los 
procesos de evalujacion de la gestan universitaria adquieren relevancia en la 
totalidad deja dinamica de'esta institucion 
Mi es como lo entiende A de Alba (1991) para quien la evauacion es un 
proceso complejo en contraposicion al caracter tecnrco que se e ha querido 
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atribuir Por eso la evalüacIon conjugo tanto la coniprension teorica cono la 
valoracion del origen y desarrollo de un proceso o de unasituaaon social, de 
su conformacionestructura[ y la interrelacion' de ambos aspectos para su 
consoirdacion o su transforínacion 
Esto se aplica'en el caso delios programas de'cacitacion ped3gogica a los 
profesores universitarios, debido a que tales acciones son consecuencia de un 
anaIsis de una situaccon particular que esinterpretada a la luz dehina forma de 
entender no solo le docencia, sino tambien el mismo procesode evaluacton, su 
funcicndentro de una perspectiva academica institucional y las consecuencias 
de los resultados que se obtienen 
Desde esa perspectva se evidencia el caracter axiotogico de la evaluacicn, en 
tanto & evaluador no puede dejar de asumir una posIcicn que le permita 
comprender el proceso que evatua y que le obliga a considerar la valoracion del 
sustento teonco y del compromiso de la Instancia evaluadd!a Desde aqul 
tambien se define'el caracter de sujeto politico que asume el evaluador quien 
en su tareaestablece compromisos con aquellos a los que evalua 
Esta aflrmaccon de5ne con clandad ese caracter axcologico de la evaluacion que 
se manifiesta a traves de tres dimensiones del anibito de las ciencias humanas 
sociocultural, po]itco idealogica y económica 
La primera tiene que ver con el contexto desde el que se construyen las 
valoraciones, este es diverso y su contendoaxioIogico y  cuituraItambien L 
dimension que se analiza comprende ademas, 	la estructura social, la 
orgdniz2cron de los sectores grupos e instituciones 
De al¡¡ que, por e3emplo en la universidad la drmenson socio cultura[ incluye la 
percepcicn que se tiene acerca de la evaluacion de los profesores por parte de 
la admnustracion y el valor que se le atribuye as' como la funnon que cumple, 
ambos quepueden estar definidos desde una sola instancia Ja administrativa 
con exclusion de los su)etos que no tendnan nada que ver con los por que y 
para que de la evaluacion 
Dentro del desarrollo de la evaluacion coma campo especifico y objeto de 
estudio esta ultima poscion esta claramente ejempliflcada1 por el modele CIPP 
(Contexto Insume, Proceso y Producto) que asume como dado lo estructura 
social donde hay sujetos que toman decisiones y otras sobre quienes se toman 
las decisiones 
Esta posicion polanzada es rebatida por el modelo de evaluaaondemocratica 
que toma en cuenta el caracter axiologico de estSy la concibe como un servicio 
de unrormacion a la comunidad mas que a los tomados de decisiones come 
plantea Mcdonald (1985) 
En & caso de la docencia unrversitna y tos procesos de evaluacicn de les 
programasde formacian o capacitacion esto sinificana abrirlo a un debate con 
la comunidad universitarjade modo queise establezcan con claridad los1 por que 
y para Que de tales acciones En parte por el caracter publico de a educacion 
que corro se mostro a partir de la decada de los años noventa genero una 
gran demanda de informacion parte de diversos sectores sociales que 
cuestionaron la inversion en el nivel de educacion superior universitaria 
La segunda, la dimension po!ibca ideologica implica la valoracion de los 
proyectos poIieo sociales, cuyo sustento axioloico entra en juego en el 
proceso de evluacjon 	Es aqui donde cobra importancia el sentido del 
compromiso politico del raracter axiologico de la evaluacon que se epresana, 
deacuerdo con el grado de participacicn'de los diferentes actores sociales, en 
un modelo burocrabca, autocratico o democrabco como es el que plantea  
Mcdonald J (1985) 
Por ultimo, la dimension econamia tiene que ver con los valores que en una 
determinada estructura econornica, atribuyen los distntos sectores y grupos 
sociales en sentido mcrosociaI a la evalucion, mas cuando se evalua el 
impacto social de los programas educativos 
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En sintesi, durante la primera epoca (decada de ros sesenta y setenta) del 
desarrollo del campo de la evaluacion se produjo una fuerte cQncentraclon de 
los esfuerzos en el rendimiento escolar y se le atribuyo al evaluador ej caracter 
de tecnico Luego se paso a otra etapa en la que Iomas importante fue la 
verificacion del logro de los'objetivos de aprendizaje a la luz de una vision mas 
descriptiva del rendimiento deIos alumnos 
Esto fue lo que origino el interes por examinar el currcculo escorar, adoptandoel 
evaluador la tarea dedescnbjr patrones y criterios en relacion con el logro de 
los objetivos 
242 	La evaluacion de los programas 
La denominacon programa se refiere a una estructura academica que define la 
planiricacion y crganrzacion de las actividades de capacitac'cn, y sirve de 
marco para la gestlon de los recursos, seguimiento y evaluac,o de los 
resultados, por ejemplo un programa de maestna, o de capacutacron dentro de 
una institucion o,empreSa 
Desde esa perspectiva, los programas de capacitacuon se diseñan para 
aumentar conocimientos, mejorar habilidades y'cambiar actitudes, entendiendo 
que se aplicarian enseguida para mejorar el trabajo actual o desarrollado eWei 
futuro 
La capacutacuon significa de esta manera, un proceso sisteniatrco para el cual es 
necesario considerar una serle de pasos que incluyen la evluacion Kurpatrick, 
0 (1993) Señala que al planificar y poner en marcha una accion formativa 
efectiva deberian considerarse estos diez factores 
1 Determinacion de necesidades 
2 Fijacion de objetivos 
3 Determinaciori de los contenidos 
4 Seleccion de los participantes 
5 Seleccon de los forn,addFes apropiados 
6 Seleccion y preparacion de materiales audiovisuales 
7 Coordinacion de la accion formativa 
8 Evaluacion de la accion formativa 
En esta enurneracion, pareciera que para el autor, la evaluacon del programa 
seria el ultimo paso de todo el proceso Sin embargo, resulta-muy claro que 
cada una de las etapas del proceso descrito tambien debe ser evaluada 
Aunque el proceso descnto por 'Kirpatncktdefine loslfdctores que el considera 
que son clave en las acciones de fórniacion y capacutacion, no hay que perder 
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de vista que cualquier accion de esa naturaleza se desarrolla dentro de una 
organizaclon que es la que provee la estructura y los recursos para tal 
proposito Ademas, tanibien define los propositos y la nnentac,on 	Por 
consiguiente, esas acciones responden a necesidades percibidas por los 
administradores y constituyen la oferta de capacitacion que respondera a una 
determinada politjca de capacitacion 
En esa forma se espera que funcione tanibien en las instituciones de educacion 
superior universitana, que en el case de la Universidad de Pariama tiene una 
epresron rruyclara a partir de la creacion de las instancias responsablesde la 
evaluacion y capacitacion de los docentes 
Su diseFlo y puesta en marcha coincide con los,albores del nuevo milenio y 
consbtuye el marco de referencia de la investigacion que sirve de sustento a 
estetrabajc de grado, por eso a continuacion se descnbe a grandes rasgos sus 
aspectos esenciales en cuanto a su concepcion, propositos y desarrollo 
B MARCO REFERENCIAL 
& Sistema de Eva/vacan y Capacita cian Docente en la Urnverstdad de Panama 
La Universidad de Panama, igual que el resto de as instituciones del nivel 
superior, esta presionada por las demandas provenientes de¡ fenomenn de Ja 
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globalizacion en todos los terrenos (econcnjco, social, cultura¡ y educativo), y 
del esfuerzo que realizan los sistemas educativos en todo el mundo para 
satisfacerlas Con el propósito de atender las demandas por mejorar la calidad 
de la oferta educativa, la Universidad de'Panania ha avanzado en la evaluacuon 
instituc,cnal y creado un mecanismo para apoyar el mejoramiento de la 
docencia a traves de la capaotcicn pedaçcgica del profesorado 
Resulta dificil comprender la capacitacion de los docentesifuera.de un contexto 
que la explica en tanto responde a propositos especil5cos de la Universidad en 
relacuon directa conla funcion social que se le atribuye, esto es ofrecer a los 
diversos sectores sociales personas formadas con una elevada solvencia 
academica ebca y profesional 
Por eso la Universidad de Panama promuevedesde finales del .siglo psadc la 
construccron de una nueva cultura institucicnal que tiene a la evaluacon de la 
practica pedagogica de los profesores como uno de sus componentes 
esenciales Y corno un complemento a la rnformac,on que se genera a partir de 
ella ha djseñadc y puesto en ejecuclon un proceso de capacitacon en 
didctiEauniversctana 
Para comprender el proposito de este trabajo de Invesgacion es necesano 
describir las genesis y desarrollo del sistema de evaludccon docente, esto es lo 
quetse describe enseguida 
1 La Evaluacion Universitaria 
La preocupacion por la evaIucion universitaria (instituciones, profesores, 
programas) en la ultína decada, constituye un distintivo esencia] de la 
educacion superior En paises mas desarrollados que el nuestro, a evaluacion 
del profesorado universitario (calidad de la docencia y productividad) es una 
practica muy difundida, y elafan por coincidir con otros grupos en-su interes 
por la calidad de la educacion universitana se manifiesta precisamente en la 
proliferacion de conferencias y reuniones sobre,el tema Nuestra universidad 
no escapa a esta realidad y por ello, en el marco del interes por mejorar la 
calidad de la educacion, se viene evaluando a los docentes universitarios, 
desde 1997 y  se han propuesto alternativas y cursos de capacitacion en 
distintas atas del quehacer docente como un mecanismo indicativo u optatvo 
de mejorErniento 
Despues de un largo periodo de consulta, finalmente, el 14 de octubre de 
1997, el Consejo Academico aprobo el Proyecto Sistema de Evaluacion del 
Desempeño del Docente Universitario a parbr de esta fecha se hicieron todas 
las gestiones para implantar y divulgar el Sistena kde Evaluacion en todas las 
facultades y sedes regionales Pera este paso que constituye un irisurno 
necesario para organizar este las acciones de capacitaclon no es el unico que 
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ha tenido lugar en la Universidad de Panama, pues La capacitacion pedaçogica 
y didactica, ya tiene mas de un cuarto de siglo en la Universidad de Panana 
En este aspecto es importante destacar la pnmera actividad sistematica que 
desde mediados de la decada del setenta ofrece la Facultad de Ciencias de la 
Educacion a traves del curso de posyrado, hoy naesijia en Erseanza 
Supenor Sin embargo, tambien hay que mencionar que aunque es apreciable 
la canbdad de docentes universitnos que lo han cursado y del tiempo 
transcurrido, no se tiene infcrniacion acerca del impacto que dicho Programa 
ha tenido sobre la calidad de la docencia uncversIne 
Como una ccnsecuencia logica del sistema de evaluacion, y apuntando a 
mejorar b calidad de b docencia universitaria, a partir de 1999 se esta 
desarrollando el Curso en Didactrca del Nivel Superior como una ofetta a corto 
plazo, no solo para aquellos docentes que por los resultados alcanzados en su 
evaluarpcn deben tomarlo, sino tambien para todos aquellos qué se interesen 
pa mejorar la calidad de la docencia universitaria 
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2 Los ob3etuvo5 de la evaluacion docente 
Segur el documento Sistema de Evaluacion del Desempeño del Docente 
Universitario (1996), la evaluacion de la docencia universitaria debe proveer 
informacron para planificar y fortalecer los recursos humanos, documentar al 
mismo docente e Inducirlo a superar sus limitaciones, promover acciones por 
parte de la rnsflwcion dingidas 2 mejorar el perfil profesional y didactico de 
sus, integrantes,y, ademas, proveer acciones de perfeccionamiento orientadas 
a ID super2cron de las situaciones deflcibnas mostradas por las evaluaciones 
En atencion a'esos propositos el Sistema de Evaluacron pl2ntea ros siguientes 
objetivos generales (Sistema de Evaluacron, 1996) 
a Mejorar ja calidad del proceso enseñanza aprendizaje, perfecconando la 
oferta acadennico cientifica, frente a las eagencras de la sociedad 
panameña y del mundo actual 
b Promover en el docente uhiversitano un alto sentido de compromiso con 
la forrnacion de los profesionales, tecnicos, especialistas e 
investigadores requeridos por el pars, propugnando en ello el desarrollo 
de una clara conciencia de los valores nacionales 
c Propiciar las condlcionesy medios necesanos para el mejoramiento del 
proceso administrativa de la docencia, de manera que se garantice un 
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seguimiento mas eficiente de las funciones y responsabiLidades del 
docente unlversjtanc 
d Resaltar el prSigic de la Universidad como centro de enseanza 
supen0r y la Imagen profesional del docente universitno 
e Promover las relaciones efectivas entre 35 participantes del sistema 
educalivo 
Motvar el desempeño eficen del docente universitario 
Tal como se plantea en estas formulaci0nes, el sistema no solo enuncia el 
interes per la calidad de la educacion, tanbien se preocupa por crear 
condiciones para operar incluyendo los aspectos de la qeston de la docencia, 
y por generar una dinamica en las relaciones entre los docentes dentro de una 
nueva corcepclDn de la profesion 
3 	La evaluacion de los docentes en la Universidad de Panama La 
puesta en piactica del sistema 
La Dn-eccion de Evaruacion y Perfeccionamiento Docente anexa a la 
VicerrectonaAcadenuca a traves del Departamento de Evaluacion Docente,'es 
la responsable de planificar, coordinar, dingir Y  evaluar el desarrollo de las 
acciones que se desprenden de la aplicacien de los instrumentes de 
evaluacion, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
El sistema funciona de la siguiente manera La evaluacion de los docentes se 
hace anualmente cada profesor es evaluado por uno de los grupos de 
estudiantes a quienes les imparte clases en el semestre en que se aplique la 
evaluacion (Sistema de Evaluacien de[ Desempeflo del Docente Universitario 
articulo 19, p38) Para esta tarea los profesores, estudiantes y la unidad 
academica utilizan tres instrumentos cada uno con un peso relativo distinto 
En este sentido Uarna la atencion que a la auto evaluacion del profesor se le 
concede el menor porcentaje dei total, apenas un 10%, locual le deja en'una 
situacion precaria frente al peso relativo de los otros componentes 
lnstrumento N° 1 Evaluacuon de la unidad academuca al 
profesor 
Se utiliza para evaluar las funciones y actvidades de decencia, 
administracion, investgacion y extension que cumple cada profesor en 
SL unidad'acadernica basca Esta evaluacion tiene un peso del 400/o  en 
a puntijacion total 
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Instrumento No 2 (valuacion del estudiante al profesor 
Evalua la labor docente que realiza el profesor con los estudiantes 
mediante un cuestionario que se'aplica en el salan de clases Los 
estudiantes reciben la hoja de respuesta y el cuadernillo, Fuego 
contestan las preguntas siguiendo las instrucciones de la persona 
encargada de administrar la evaluación Esta evaluacion nene un peso 
del 50% en la puntuacron total 
Instrumento No 3 Autoevaluacion del profesor 
Las preguntas de este cuestionario se reheren al desempeño del 
docente en su labor, se consideran aspectos cono la puntualidad, 
responsabilidad, nietoaoloçia, comunicación con los estudiantes, 
tecnjcas de evahiacion aplicadas, actjalizacion de contenidos, 
rnotivaaon, el papel onentordel docente, y el curnpirrnrento de sus 
deberes docentes Este instrumento esta estructurado en seis arcas 
planeamiento, contenidos, metodologia, evaluación deberes y valores, y 
tiene un peso en la puntuación total del profesor del 10% (Sistema de 
Evaluaaon del Desempeño del Docente Universitano Procedimientos 
de Aplrcacion del Componente Instrumental p32) 
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Merece especial Eencion que se 11,hay2 otorgado tan pece peso relativo 
a la autoevaluacion del docente Eso pudiera estar significando entre 
otras cosas, que existe poca credibilidad en la aprccracionquejealice el 
profesor acerca de su trabajo O que se considere que la apreciacon 
que realicen los estudiantes y el responsable de la unidad academica 
admin,stj-abva es mas objetiva 
Sin embargo, esto plantea dos dificultades En primer lugar la falta de 
un sistema de supervision en la universidad hace drflcil obtener 
evidencias suhaentS para tener una apreciacron mejor sustentada, y 
por otro lado, tampoco en el caso de los estudiantes es facil decir si 
existeentre ellos una cultura de la eva!uacionque Iesjpermita minimizar 
lasubjebvidad a la hora de evaluar a sus profesoies 
Mientras tanto los resultados obtenidos en esas evaluaciones han 
decidido la ccnvocatona compulsiva de los docentes a asistir a Pos 
dtferentes modulos del curso de capacibcicn 
Un mes despues de recibir la evaluacion por parte de la unidad 
academica, se entregan los resultados de la evaluacion a los docentes 
De acuerde con la siguiente puntuacion ponderada 
a Excelente 91100 
b Buena 81 90 99 
c Regular 71 80 99 
d Deficiente 710 menos 
Una vez que el profesor recibe el resultado ñnal de sus evaluaciones tiene 
quince dias habrles para verificar ante el departamento de evaluacion cualquier 
duda respecto a os resultados obtenidos 
4 	Los resultados de la evaluacion y la capacitacion de los 
docentes 
La aplicacion de los resuJdos de la evaluacion se basa en lo que establece el 
Estatuto Universitario y los Reglamentos Universitarios pertinentes Todo 
docente que no alcance 75% en una de las amas, debe asistir al curso de 
perfeccionamiento que se ofrecera para superar las posibles fallas que mostro 
la evaluacion 	Antes de que finalice el año acadernrco en que se le ha 
entregado su evaluicion, el docente debe presentar la cerbñcacion 
correspondiente de aprobacron dei curso de que se trate (Sistema de 
Evaluacion del Desempeño Docente, RegamentodebSrstema'de Evaluaciondet 
Desempeño del Docente Universitario, Capitulo V, art 33) 
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Eldocente que en un periodo de dos años obtiene dos evaluaciones-por debajo 
de75% en un areadeterrninada, recibira amonestacion escrita por el Decano 
de su Facultad o Director de Centro Regional Universitario, aquel que en un 
periodo de tres evaluaciones obtiene tres evaluaciones por debajo1de 75% en 
un area determinada, el Consejo Academico determinara su reubicacion, 
suspension a remocion atendiendo a las paitculandades de cada caso 
(Sistema de Evaluaciori del Desempeño Docente, Reglamento del Sistema de 
Evaluacion del Desempeño del Docente Universiarjo, Capitulo y, art 35 
numerales a,bc) 
Este sistema desde el inicio no fue aceptado de buen agrado por los docentes 
quienes alegaron diferentes razones para rechazarlo Despues de unr largo 
proceso de discusion y busqueda de consenso, en 1997 llego el momento de 
aplicar los Instrumentos y posteriormente de entregar los resultados Cuando 
se informo a aquellos docentes que de acuerdo con los puntajes obtenidos 
debian participar en el Primer Curso de Perfeccionamiento ialgunos docentes 
se sintieron agredidas, minimizados, humillados 	( La Evaluacian del 
desempeño del docente un parto dificil y complejo Perez, Yira, La Estrella de 
Panama, diciembre 2300) 
Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, la administración universitaria 
persisüo en su proposito de ofrecer a los docentes una opción para mejorar su 
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practica pedagcgica y organizo en el verano delaft (1999) el Primer Curso de 
Didactica del Nivel Superior, bajo la responsabilidad de¡ Instituto 
Centroamericano de Administracron y Suprvision de la Educac!on (ICASE) y la 
Facultad de Educanon 
E Curso en ese momento estaba ,estructurado en cinco modulas que tenian 
como propos!to ofrecer un recurso teorico y metodologico apropiado para 
superar las areas defic!tanasl mas frecuentes detectadas en la evaluacion 
organizadas en grandes campos tematicos, que se describen mas adelante 
Luego de iniciado el Curso se agregaron dos modulos para hacer un total de 
siete 
Para aquel primer curso se abrieron cuatro grupos de cuarenta personas cada 
uno ya que el tctal de docentes evaluados deflcientemerte para psp año fu 
de 335, pero la cantidad de participantes supero las expectativas y hubo que 
nforrnar ocho grupos de mas de cuarenta personas, la mayonade los cuales 
asistia por voluntad propia A ese primer curso asistieron 182 de los 335 que 
debian asistir, es decir 153 no asistieron 
Este dato es importante, 'pues alrededor del 46% se nego a acatar tanto los 
resultados obtenidos como las disposiciones establecidas por el Consejo 
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Academico Esta es una clara muestra de la resistencia de los docentes a 
incorporarse a la nueva drnamica institucional 
Para el año siguiente, 1998 debieron asisbr 167 docentes de los cuales se 
hicieron presente solo 109 En el año 1999, debieron asistir 130 Estas cifras 
incluyenlas Sedes Regionales Universitarias 
Sr nos atenemos al numere de docentes que obligatoriamente debieren asistir 
al primer curso, se observa una disminucion importante en esa peblacion De 
acuerdo con las cifras de la Direccion de Evaluacion, el total de profesores con 
promedios inferiores a 75% disminuyo de 1080 a 4 07% Este podna indicar 
un mejoramiento enla evaluacion como producto del esfuerzo generalizado de 
les docentes para desarrollar mejor su labor, mediante una planrficacion 
curricular mas pertinente, la actualizacion de los contenidos, la introduccion de 
nuevas tecnicas de enseanza y de evaluacion de los aprendizajes, o tambien 
como consecuencia de un nuevo modelo de interaccion con los estudiantes 
Sin embargo, no hay informacion que corrobore esta suposiclon 
Con retacion a este punto, tambien puede estar ocurnendo 	una extraña 
complicidad en el alumnado, tendente a valorar positivamente a aquellos 
profesores menos exigentes y con los que es masfacil aprobar (Apodaca y 
Grao, (197) en Calidad en la Universidad Dnentacion y eSuacion Pedro 
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Apcdaca y Clemente Lobato ed) Estos autores discutiendo & concepto de 
caJudad de la educacicn destacan la inconveniencia para una institucion 
educativa de centrar en exceso su preocupacuen por los resultados desde la 
sabsfaccicn del usuario/diente En este caso tambuen aqui hay un tema abierta 
a Fa investigacion pues no podemos afirmar que esta sea la sltuacron en el 
caso de latljniversidad de Panama 
5 	El programa de capacitacion en didactica del nivel superior 
Debido a los resultados deJa evaluacici, la administracion universutana asumic 
la responsabilidadde darFerespuesta, con acciones de perfeccionaTruiento a les 
docentes, cuya evaluacion nuestra que'necesin una eváluacion en las areas 
objeto de la evaluacron (planrf]cacron, dearrcllo del curso, estrategias 
netodelogicas y evaluacren) 
El Consejo Acadenrcc del 20 de enero de 1999 aprobo el proyecto Primer 
Curse de Perfeccionamiento en Ddactjca del Nivel Superior Este curso se 
aprobe con caracter obligatorio para los profesores cuya evaluacon tuvo 
promedios rnreriores a 750/a en alguna de las areas 
El Curso esta conformado por siete nodtjJcs y se desarrolla con una modalidad 
que combina sesiones presenoates y estudio'independiente con trabajo de 
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aplicacion 	Cada modulo funciona como una totalidad, pero estan 
interrelacionados de manera que el conjunto se perciba como una estructura 
mas amplia que favorece la integracion de los aprendizajes (Usa de Ochoa, 
Modulo O plJ) Cada ijno presenta una informacion precisa acerca de los 
temas o problemas, se incluyen guias de trabajo y autoevaíuacion Las guias 
orientan el trabajo de aplicacon directamente con la prticapedagcgica d& 
nivel superior Cada parcipante debe desarrollar esas tareas en el tiempo 
dedicado al estudio independiente 
Los modulos queconforman el Programa son los siguientes 
Modulo O Metoclologia General 
Descnbe los propositos, estructura y organizaclon del Programa, incluyendo los 
aspectos de la evaluacion 
Modulo 1 Fundamentos de la Docencia en el Nivel Superior 
Discute las caracteristicas esenciales de la educacion superior universitaria, la 
profesion docente y losaspectos esenciales de los fundamentos del curriculo 
Modulo 2 Pletodos y tecnicas de Enseñanza en el Nivel Superior 
Plantea las bases de una didacuca renovada a partir de la discusion de los 
procesos de hetero, auto y sccioestructuracion del conocimiento, incluye 
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tecnicas para La apropiacicn del conocimiento de acuerdo con los bpos de 
estructuracion del aprendizaje 
Modulo 3 Recursos Didacticos en el Nivel Superior 
Presenta aspectos esenciales del uso de diversos recursos didacticos, cnterios 
parasu seíeccior y,oportunidadesparaiaplicarlos 
Modulo 4 Infonnatica Educativa 
Se propone la reflexionfcntica objetivay creadora en relacron con la necesidad 
e importancia del conocimiento del uso y la aplicacion de las nuevas 
tecnologias en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
[Modulo 5 Planeamiento Didactico 
Proporciona los elementos teoncos y tecnicos que orientan el proceso 
cumcutar, aplicado especalmente al nivel de estructuracion de asignatura 
Modulo 6 Evaluacion delApreridizaje 
Discute las teoras modernas acerca de la evaluacion, proponiendo un enfoque 
constructivista para esta tarea ademas de proveer de tecnicas e instrumentos 
pertinentes a esta posicion 
Modulo 7 Lenguaje en un Mundo Competitivo el articulo y  el ensayo 
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6 Proceso de desarrollo del Programa 
En el Programa cada Modulo combina tres perlados presenciales con la 
modalidad de estudio independiente, desarrallandose en tres semanas 
Esta secumplecon el apoyo de modulos autaforniatvos, cada participantes 
tiene 40 horas para el estudio del modulo En este periodo el participante 
debe cumplir con las asignaciones individuales y grupaies de caracter 
investigativo practico y de la evaluacion Hay un proceso permanente de 
evaluacion de bpo diagnostica y sumativa (para fines de certificacion) 
Durante la seslon de'apertura de los modulos se discute el contenido y,  la 
propuesta generaLde trabajo, se realizan las aclaraciones necesarias a las 
preguntas de los partcipantes Tambien se pueden aplicar pruebas u otro 
tipo de instrumentos para obtener una idea de los niveles de ingreso Para 
orientar,el proceso de estudio, los modulos presentannnformacicn teorica 
y diversas actividades 	practicas que deben ser resueltas por los 
participantes corno evidencia del cumplimiento del estudio en el termino de 
una semana 
Al finalizar cada modulo el participante presenta un prcyecto, ensayo o 
monograña, el cual estara en relacion directa con los objetivos y contenido 
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de cada modulo El facilitador(a) evaluara el proyecto y calificara con la 
escala oficial de la Universidad de Panana A, B, C, D 
La acreditacion del curso de perfeccionamiento dependera de la aprobaclon 
de todos y cada uno de los modulos, con una caIicacion noinlenor de B 
7 Los resultados de los tres,primeros años 
Durante el periodo comprendido entre (1999 y  2001) se desarrollaron 
cuatro cursos de Perfeccionamiento en Dídactica de la EducacionSuperior 
De acuerdo con la Direccion de EvaIuacon y Desenpeo 'Docente en un 
inicio hubo poca participaclon de profesores de la Universidad de Panana 
ya que la matricula terna un alto componente de profesores de nivel de 
educacion medra Sin embargo, poco a poco la participaaon aumento can 
lo cual se nostro que la reticencia inicial bajo significativamente 
incarporandose ahora ademas 	os que debran ir por motivos de la 
evaluacian otros que lo hicieron por su propio interes Los modulos fueron 
evaluados cono excelentes por os parbcFpantes, y se ha demostrado su 
necesidad y pertinencia 
El sistema ha permitido tomar decisiones sobre la seleccFon, capacitacion, 
perfeccionamiento y prurnociun del personal docente, tales como que el 
Capitulo III 
l4etodologia deja Investugacuon 
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3 1 Tipo de 'nvestgacion 
Debido a que existe poca inforínacrori respecto al tema objeto de esta 
investigaciori, se considera realizar un estudio exploratono - descriptivo Ic que 
permitira encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 
investigacion posterior en cuanto a los aspectos mas relevantes que puedan 
descubrirse a partr de este primer acercamiento 
3 2 Formulacion de Hipotesis 
El trabajo no lleva hipotesis Se onentara por preguntas directrices 
Generales 
¿Cuales son las percepciones que benen las profesores que tomaron 
les cinco primeros modulas del Curso de Dldactca del Nivel Superior 
de la Universidad de Panama con base a los resultadosde aprendizaje 
logrados? 
Especificas 
- tLos participantes consideran que la estructura y organhzacion de Curso 
fue efectiva para el logro de los aprendizajes previstos' 
> cLos objetivos y fundamentos que te sirven de base satisfacen las 
expectatvas de los que participan en el Curso' 
7S 
- ¿En que medida se alcanzaron'Ios objetivos del Curso de Didacca del 
Nivel Superior' 
- tEstan satisfechos los docentes que participaron con el nivel y 
pertJnena de los contenidos desarrollados en el Curso2 
- tLcs aprendizajes alcanzados por los participantes estan en relacion 
directa con sus posibilidades de aplicacion a la realidad del trabajo 
cotidiano en el aula' 
¿Los textos basicos de cada modulo, utilizados en el Curse, cumplen el 
cometido de onentar con suficiencia el aprendizaje de los diferentes 
> ¿El sistema de evaluacion de cada uno de los modulos es pertinente 
para verificar los aprendizajes deilos participantes 
)- tCuales son las fortalezas y debilidades de los diferentesicomponentes 
del Curso de Didacca del Nivel Supenor desde la perspectiva de los 
participantes' 
- ¿Las practicas pedagoyrcas utilizadas por los docentes facilitadores para 
orientar los procesos de aprendizaje previstosen el Curso satisfacen las 
expectativas de los profesores parbcipantes? 
> ¿Los logros obtenidos en lamimos de la poblacion atendida satisfacen las 
expectativas de la administrador del Curso? 
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33 Metodologia 
La investigacion se realizo de acuerdo a la siguiente metodologia 
Primera Epa Elaboracron del Marco Teorice y el Diseño de la Investigacion 
a Revision de la literatura acerca de la formacjon y capacitac'on de 
docentes universInos Se procedio a recopilar y analizar la informacron 
sobre las tendencias acWaIesacerca de la formacien y la cdpacltacion 
pedaqogica de Pos docentes En estecaso se incluye el tema de los 
enfoques, propositos, contenidos, nietodos y tecnicas utilizados para ila 
(ormacion y capacicori de los profesores uriversitancs Tambien se 
analizara la literatura acerca de la docencia como un profesiori y el 
enfoque de los Imaginarios sociales, en esta caso apticddo a la profesiori 
decente 
b Esta infonmacion survio para elaborar el marco teor,cc, ajustar 
metodologia y diseñar os instrumentos para la recoleccion de la 
inforrnacion 
c Aralisis de documentos conter1vos de los fundamentos, organizacion y 
programacion del Curso de Didactica del Nivel Superior Se refiere al 
analisis de les distintos componentes del Curso descritos en los 
documentos oficiales Se incluyeron los aspectos,  legales que disponen 
la creaclon y el desarrcllo del Curso de Didacbca para el Nivel Superior 
d Se analizaron los fundamentos, objetivos, contenidos, metod&oqia, 
erganizacron y sistema'de evaluacior 
so 
e El marco teorico y rererencial generado en A y B se utilizo para 
estructurar los criterios de analisis de los datos 
Eimacron de lapoblacron que completo la sene de por lo menos 5 de 
os 7 modulos del Curso 
En este caso se localizo al menos & 10 % de os que cumplen con los 
criterios establecido Erteste caso se tendra presente que esta poblacion 
tiene una composlaon heterogenea si se, consideran Uactcres como 
edad, años de servicio, especialidad, tipo de rormacion o capacitacion 
pedaqogica previa Sin embargo, estos rasgos no se consideraran' para 
los efectos de este estudio 
Segunda Etapa 
Desarrollo y aplicacion de Pos instrumento de recoleccon de la Inforrracicn 
a Diseño de los instrumentes de recoleccion de la inforncion Se elaboro un 
cuestionario que se aplico a la poblacion dcrita y un protocolo de 
entrevista a los directivos del Curso En Se caso se consideran estos 
aspectos Objetivos y principios de! Curso, Estructura y crgQnlzacion y 
gestion de los Niodulos, Matenales y equipo de apoyo, contenidos, uso del 
textobasico evaluacion, y desempeñorde os docentes 
SI 
b Aphcacionide los instrumentos 
Tratamiento de la inrorrnacion Analisis e lnterpretacron Se elaboraron 
cuadras para hacer un primer registro, asi corno de doble entrada para 
sistematizar los datas Se elaboraran cuadros estadisticos generales de cada 
aspecto y cuadros en los que se registrara la inormnaclon mas especifica de 
cada uno de las grandes componentes El analisis de la infarmacuon se 
realizara contrastando los aspectos que fundamentan el Cursa con las 
respuestas ofrecida por la poblacion y se interpretara en atencion al marco 
tearico que sustenta el estudia 
Elabcraclon del Informe El informe 1 de rnvestigacion cara cuenta de las 
Lelaclones entre los objetivas, el marco teonco y referenciai'y la informacian 
recabada 
34 	Publacuon y Muestra 
341 Poblacion 
En el presente estudio la poblacion estuvo conformada por 713 docentes que 
asistieron pór lo menas a las 5 pnmeros modulos del Programa, debido a que 
no se logro contactar a mas proresores Esto representa aproximadamente un 
12% de la poblacion total que se inscribio en los modulos y que abarco 
alrededor de 650 personas El dato no es preoso porque las mismas personas 
semnatriculaban en los diferentes modulos 
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342 Muestra 
Como Lse iñdica las dificultades para ubicar en forma precisa a la poblacion total 
que asistio motivo que la muestra estuviera constituida por 78 profesores que 
Fueron los que contestaron la encuesta 	Los critenos para seleccionarlos 
fueron 
a Participantes que completaron la serie de por lo menos cinco de los 
modules iniciares del Programa 
b Aquellos que asistieron al Programa en Id sedeicenti-al (Campus) 
3 5 Tecrncas e Instrumentos de Reoleccion y Analisis de los datos 
3 5 1 Tecnucas 
Para la reccieccion de los datos se aplicara una entrevista formalizada (Sabinc, 
1992) Este cuestionarlo se ha estructurado con los puntos a valorar en escara 
de Licker con valores que van de O a 4 Ademas tenia un espacio con 
preguntas abiertas 	La secaon de preguntas abiertas se cDnvimo en una 
especie de entrevista en la que los encuestados ademas, de la comunicacicn 
verbal y la iteraccion comunicativa con la cncuestadora'tuvueron una forma de 
expresar opiniones respecto al valor que le atribuian al curso en su conjunto 
(irtegracion de los modules) esta informacion se escnbio al reverso de? 
cuestionario 
si 
3 512 Instrumentos 
Para realizar este estudio se diseño un cuestionario estructurado con 
preçunts'abiertas ycerradas dinidas a les profesores participantes Este 
instrumento consta de una justiñcacion, en donde se menciona la 
necesidad desconocer la percepcion que los participantes tienen del curso 
para una evaluacien mas ef&tiva y ocho apartados el primero, intenta 
recopilar datos generales de los participantes El segundo apartado 
constituido por cuatro puntos, incluye los diferentes aspectos relacionados 
con la forma en que se han atendido los objetivos del curso, los 
fundamentos y  principios que lo rigen, los principios pedagogicos que se 
han puesto en practica y la forma come el Curso atiende a problemas y 
necesidades de la practica pedagogica deles participantes 
El tercer apartado aborda pnncippos relacionados con la estructura, 
organizacion y gesbon del modulo 	El cuarto (apoyo audievisual 
materiales y equipo) considera Factores como textos y documentos 
actualizados, bibliografía basiEa, materiales audiovisuales y el tiempo 
asignado atcada  module El quinte los contenidos de los modulas, eLtexto 
que sigue e! modulo El sexto apartado considera elementos relacionados 
con la evaluacion'del curso El septino los docentes como soporte esencial 
del curso de capacitacion y el octavo apartado tiene que ver con dos 
preguntas abiertas donde se solicitaba a los participantes qué hicieran 
comentarios y sugerenoas sobre los temas mas titiles y aquello que 
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consideran se podia añadir a la accron de capacitaclon, la segunda 
pregunta estaba relacionada can la forma en que pensaban se pedia 
mejorar la accion formativa del curso 
3 5 Procedimiento 
En primera instancia se realizo, la consulta a las expertas can el 
praposito de verja factibilidad del trabajo de Lnvestiacon 
• InvestiçaciondocumentaI para laelaboracion de la fundamentacion 
teorica que sustento la investigacian 
Aproximacien a la decripcian y el planteamiento del problema 
Forrnulacian del problema, preguntas directrices y ejes 
Elaboracian deobjetrvos yjustificacion del problema 
• Censtruccion de la fundamentacion teorica 
• Rearizacion del diseño metodalogico de ainvesçacion con definicion ce[ 
enroque de esta y la poblacion de estud,oast cono Iascaracteristcas 
Delimitacion de los criterios para la muestra representativa 
En la Investigacran de campo se requirio 
• Lat fornulaaon de los Instrumentos de recoleccion de datos y la 
validacion de estos de acuerdo a la reyrsion biblioçFaflca de las 
documentos del curso (aspectos legales y de procedimiento) y a los 
fundamentos teoncos 
• La aplicacion de los instrumentos previamente establecidos a la muestra 
seleccionada considerando los criterics establecidos 
• Procesamiento de la informacior en formato electrcnicc 
Elaboracion de tabas de distnbucicn de frecuencia y de las graficas 
ccrrespcnd rentes 
Se analizo la informacion recabada y se valoraron aspectos que pudieran 
servir para elaborar las,recomencaciones y conclusiones 
• Analisis e interpretacion de los resultados con eb apoye de la 
ftjndamentacron teorica 
Obtencicn de las ccrwlusiones estadisticas 
Establecimiento de i lasconcluslonesgeneraces 
• Irtegracior y redaccion del informe final 
Capitulo IV 
Analisis e Interpretacion de Datos 
Distribución de los docanlps según lugar 
donde labora 
51% 
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Como puede verse en la Gráfica No. 1 ca el 80% de los docentes encue.ados 
laboraban en el wel unÑers4tario y muy pocos en el nivel de educacion media 
o no ejercían la docencia. Esto se explica porque r€s4jttÓ menos compcado 
contactar a los profesores que habían asistido al Curso y trabajaban en la 
Universidad de Panamá. 
Gráfica No4 Distribución de los docentes según Jugar donde labora. 
F*e: 0~ recabados rnedMnte encuesta dotxxma PCA La actora (2004). 
Llama la atención que casi un tercio de esos profesores tenían más de 15 años 
de e3elcer la omencía en esta institución, mientras que un cuarto del total 
tenían poco tiempo de haber ingresado al servicio. 
Distribución de los profesores de acuerdo a los 
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Esto es importante porque de alguna forma las cifras expresan que la 
capacitación no se concentró en profesores noveles, sino que desperto el 
interés de profesores con experiencia de mas de S a3os en la docencia 
universina (Ver gráfica No 2) 
Gratica No 2 Distribución de los profesores de acuerdo a tos años de 
SerVICID 
Puente Datos recabados mednte encua elaborada por ia autora (2004) 
Es necesano señalar tambien hay que casi el 70% de los que participaron de 
este estudio asisto por su voluntad (Grafica No 3) Este dato si llama la 
atencion porque esta indicando que posiblemente, el proposito inicial de[ curso 
Distribución de los profesores según si 
parbciparon en forma voluntaria ono en el 
Programa. 
Si 
que era atender a los profesores que deberían asistir por efectos de la 
evaluación que recibieron, no estaba cumpliendo su propósito. 
Gráfica No. 3 Distribución de los profesores según si participaron en 
forma voluntaria o no en el Programa. 
Fuente: Datos recabados nlcdLantQ encuesta clarorada por la autora (2004). 
Las dificultades pera ubicar a los docentes que participaron como fuente de 
información en este esludiD prDdujerOn como resultado una población que 
estuvo conformada casi en un 90% de personas que tomaron 4° más módulos 
de la serte que conformaban el curso. No obstante, dado que tanto los 
propósitos y contenidos como la metodorogie permanecieron iguales, la 
Numero de módulos en quepartuciparon los 
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unformacion esutil para los fines de este estudio La grafica que sigue muestra 
la disu-ibudon de la pobacion segun la cantidad de modulos que fueron 
cursados por losparticipantes 
Grafica Mc 4 Numero de módulos en que participaron los profesores y 
su representauon poitentual 
Fuejite Datos rebados mediante encuesta elaborada por la autora (2DM) 
Tambuen el año eh que se tomaron los modulos fue diferente debido a que 
comoya se menciono nofue fácil recuperar la unforTnacion por las dificultades 
para ubicar a 105 profesares que participaron en el Programa 
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Como muestra La gráfica que sigue, las tres cuartas partes de la población se 
concenrá en profesores que siguieron los curses hasta el año 2030 
Gráfica No. 5 Distribución de los profesores de acuerdo con el año en 
el que participaron en el Programa 
Distribución do los profesores de acuerdo con el 
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Fuente: Datos r&abados mediante encuesto elaborada por ia autom (2004). 
En síntesis puede decirse que las características generales de la población 
estudiada muestran que en su mayoría eran profesores universitarios, con una 
experiencia de más de 5 años en la docencia, que asistieron por voluntad 
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propia en su rnayona que tomaron cuatro o mas modules desde el inicio del 
programa hasta el año 2002 
Los cbjetivos de cualquier actvidad de capacitacicn son el referente prrncipaJ 
para obtener infornacion acerca de la forma en que les participantes han 
percibido la utilidad de su dedicacion En estersentido la prumoacn del iriteres 
por las actividades de capacitecion, el intercambie de expenencias entre 
docentes 	propiciar la generacion de alternativas ccncretas para el 
mejoramiento de la docencia en sus diferentes amhrtos y estmular la 
eneracron de procesos cntcos reflexivos sobre la practica pedagogica a nivel 
de aula fueron los aspectos especificos hacia los que apuntaban les modules 
Como nuestra el cuadro quesigue, enrtodcs los'casos ras del 80%'de los 
participantes, expreso su sabsccion por la forma en que se alcanzaron los 
diversos objetivos que se propuso el Programa 
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513 308 103 77 100  
Fuente Datos recab&ios mediante encua elaborada MI Id autora (2D04) 
Los datos del cuadro permiten destacar que en terrninos generales los 
profesores que asistieron a los diferentesmodulos quedaron con una ibuena 
Impreslen acerca del Programa 	No obstante, hay que recordar que la 
poblacion consultada sale fue de 78 decentes, y que estos resuldos,que si 
bien permiten tener una idea aproximada de le que fue dicho programa hasta 
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ese momento, no pueden generalizarse a toda la poblacuon que asisbo durante 
el penodo de referencia 
Es Interesante destacar que un porcentaje de los profesores no considero que 
se cumplieFbn las expectativas en cuanto a la generacion de procesos criticos 
reflexivos sobre la practica pedagogica a nivel de aula Sobre este particular, 
cabe mencionar 'que en el Modulo Nol denominado Fundamentos de la 
Enseñanza Superior, el tema de la practica pedagoç'ca y sus caracteristicas fue 
tratado con cierta amplitud 
La forrracion o cpacitacion de las personas en cualquier especialidad se 
propone a partir de una determinada manera de entender dos procesos 
complementarios la enseñanza y el aprendizaje El primero se refiere al 
docente en tanto figura como mediador entre el conocimiento y los sujetos que 
aprenden El segundo, el aprendizaje, descansa endos sujetos, en este caso 
los profesores que parbcpan y que son quienes viven ese proceso 
Es de esperar que los docentes compartan criterios acerca de la forma en que 
se conciben esosprocesos de manera que lo que realice eptdocente setraduzca 
en oportunidades de aprendizaje para los estudiantes Cualquier actividad de 
capacitacronse explicite 0 no, esta organizada y transmite a Jos profesores una 
9, 
particularconcepclon de la enseñanza Y el aprendizaje que deberan compartir 
las responsables de la capaotacion 
tePrográma de Capacitacion adopto una seriede principios que sirvieron,de 
base para la planificacion y desarrollo de los distintos modulas En terminas 
generales el ejede estos principios es el sujetoque aprende, lo queno significa 
que se prescinda de onencicn y acompañamiento en este proceso 
Los principios adoptados para el Prcgrama se refieren a la atencion de las 
potenciadades del que aprende, a 	la relevancia y signrflcabvidad del 
aprendizaje, al estudio reflexivo y la creacion de alternativas para respcnder a 
expectativas y nccesidadesdeI que aprende Tarnbien los principios.conciben 
al aprendizaje cono un proceso gradual y progresivo que permite avanzar de 
lo simple a lo complejo, que prcmueve la interaccior activa entre el sujeto que 
aprend€ y el objeto de conocimiento favorece el trabajo grupal como factor 
fundamental para lograr aprendizajes de calidad, as¡ como el uso de rnatenales 
que apoyenel razonamienta, abstracto 
Estos fueron los pnnopcos enunciadas en el denominado Modulo O que 
describe la Metodologia del Programa de Capacitacionren  Didactica Universitaria 
y que se mantuvieron desde el sus inicios 
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No obstante a realidad puede operar de una forma distinta a lo previsto, por Jo 
que es importante saber como percibieron los profesores la expresion da esos 
principios durante el desarrollo de los diferentes modu!os PoWr eso se pregunto 
¿En que medida considera usted que se han considerado estos aspectos en los 
mdulos que ha.tomado 
Los resultados se muestran en elcuadro que sigue 
Cuad?oNo 7 Percepcion dejes participantes acerca de la forma en 
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436 282 ¿31 26 26 1000 
Fuente Datos recabados mediante encuesta elaboradapor la autora (2004) 
Como se puede aprecar, en todos Foscasos mas de¡ 80% de ros profesores 
considero como satlsfactono o muy satisfactona Ja forma en que se expresan 
en la practica que tos principios de aprendizaje que sustentan el Programa 
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Esto es impcirtante si tCn,amns en cuenta que los 8principros sobre los quese 
indago incluyen una diversidad de aspectos que valoran al sujeto que aprende, 
sus experiencias previas, la irfleracciOn con otros y el caracter procesual del 
aprendizaje Pero tmbren porque refleja cierta consistencia en el desarrollo de 
los modulos si se considera que la mayorla de los profesores que participaron 
M estudio asiernn amas de 4 de los mcducs del Programa 
Llama la atencion que aunque es positivo balance en torno a principios del 
aprendizaje en que se sustente el Programa, hay dos aspectos en lbs que esta 
percepcion no fue tan favorable El primero tiene que ver con el uso de 'Ics 
materlalesepara pntenciar el pensamiento reflcxivo(ver graílca No 5) y  el ctr& 
la cansideracion del aprendizaje coma un proceso gradual y progresivo que 
av3nzBde lo simple alo complejo (grafca No 7) 
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Gráfica No. 6 Uso de materiales que apoyen el razonamiento 
abstracto 
Uso de materiales que apoyen el 
razonamiento abstracto 
En los dos casos, si se analiza las características y los propósitos de aprendizaje 
que se exigen para el nivel de educación superior universitaria, el trabajo de los 
docentes tiene mucho que ver con los resultados de aprendizaje que alcanzan 
los estudiantes. 
En el nivel superior, se espera que los estudiantes desarrollen el pensamiento 
reflexivo, lo cual dista mucho de la simple memorización y además, estaría 
sujeto también a un proceso de metacognicián que permitiría revisar el propio 
proceso de aprendizaje. 
Por otro lado, progresivo y gradual no significa que el aprendizaje se produce 
por la simple adición de información, sirio que se trata de un proceso 
1 o0 
acumulativo en el que los aprendizajes menos complejos que están en la base 
W conocimiento, sirven de soporte a otros de mayor complejidad. 
Gráfica No. 7 Aprendizaje como un proceso gradual y progresivo que 
permite avanzar de lo simple a lo complejo 
Aprendizaje como un proceso gradual y 
progresivo que permite avanzar de lo 
simple a lo complejo 
1uJ 
pe~zirierte DiirJcorio 
euir 	 ONO satiu'No 
Percibir esto en un proceso de capacitación e integrarlo en cuerpo de 
conocimientos y procedimientos para ia enseñanza se traduciría, posiblemente 
en una mejor práctica pedagógica. 
Como lo muestran las cifras del cuadro No.?, casi una cuarta parte, en uno de 
los ¡tenis, no percbió esta durante el desarrollo de los Módulos y por tanto no 
es de esperar que lo hdyan incorporado a su estructura cognitiva. Pero para un 
parte de los docentes, esto no parece que haya ocurrido, lo que quiere decir 
que es osible que tampoco ellos lo consideren en su trabajo cotidiano. 
Ial 
Como indica Correa Alzate (2000) 
La practica pedagogica es la posibilidad de llevar di campo aplicado los 
elementos del curnculo con identjdad en los contextos culturales y sociales, 
implica de apropiaciones, reelaboraciones,1çeneralizaoories y transferencias de 
los conocimientos a escala individual y del caIecvo 1 
Si loque se espera es una transferencia de los aprendizajes de Id capacitacion 
a la pracbca pedagogica cotidiana, hay que prestar atencion a éste aspecto ya 
que esta indicando que alrededor de un 25% de los parbcipantes no consideran 
que durante el Programa se percibio una concepcion del aprendizaje como Ja 
que describe el principio mencionado 
As, si tomamos en cuentas que uno de los contextos dekestructurEicn de la 
practica pedagogica es la insttucion, en este caso la Universidad de Panama, 
estos resultados son una advertencia a tomar en cuenta por los organizadores 
del Programa de Capacitacion 
Otro aspecto que hay que destacar es el que se relaciona con el trabajo en 
grupo Este aspecto recihio la mayor porideracion (combinando los aspectos 
'CORREA PJzate Jorge E P,adks educativas y curncuIo [&i Una] Proyecto CAS 2000 [atado 
11 de junto 200$] Dispcnibre en World Wide Web ht Ifvntv ovecto-cç nroisimlp htflj 
02 
satisfactorios), esto puede estar indicando que durante el desarrollo de los 
modulos, este aspecto fue incorporado de tal manera que dejo esa impresion 
en los profesores Es de esperar que ellos tanbien utilicen este principio en sus 
clases, entendiendo que en el trabajo en grupos hay un potencial importante 
para el aprendizaje 
Menas de los principios de aprendizaje descritos, el Programa tanbien se 
estructuro alrededor de algunos pnncipios pedagogiccs, en este case referidos 
a la funcicn docente, enmarcados en una conceperon pedagogica mas amplia 
que abarca la totalidad de las acciones previstas 
Estos principios orientan el proceso de capacitacion de modo que durante el 
proceso los prcfescres utilicen los conocimientos para reflexionar sabrel su 
prcpia practica ledagogica, analizar, interpretar y evalua documentos y 
materiales curriculares, estudiar y dirigir de manera autoncma su propio 
aprendizaje permanente, as¡ como habilitarlos para poner en practica 
propuestas de enseñanza a la luz de nuevos enfoques disciplinarios y 
didacticos Pero adenas, para propiciar la participacion en equipos y aportar a 
la produccicn de proyectos de enseñanza 
Desde esta perspectiva se espera que como resultado de la capacitacion los 
profesores que participaron hayan logrado valorar la importancia de este 
enfoque peda9oqlco El cuadro que sigue muestra como lo percibieron 
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Cuadro No 8 Percepción de los docentes acerca de la medida en que 
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Fuente Datas recabadç5 mediante ençuesta elaborada por la autora (2004) 
Como puedeapreciarse, aqul hay diferenciasimportantes en relacior, con la 
inforniacion acerca de los principios de aprendizaje 
Ahora seltrato de laforma enque los docentes percibieron queel durante el 
desarrollo de los modulos, la concepcuon pedagogica que sustenta el Programa 
se hizo presente 
A diferenca de las ponderaciones anteriores, en este caso soto dos de los 
principios obtuvieron una valoracion por encima del 80% Los principios que 
fueron vlo?ados en este fango se refieren a la forma en que consideraron que 
los modulos contribuyen a la refleaon sobre la propia practca pedagogica y a 
estudiar y dirigir de manera autonoma su propio aprendizaje permanente 
10 
As¡ puede decirse que en terninos generales los profesores estan ahora en 
mejoresccndicionesjpara aprender de lo que hacen en un proceso que tiene su 
puntodepartida en la practica real de Ja docencia 
Sin embargo, llama la atencion que a pesar de las valoraciones satisfactorias 
que se atribuyeron a los aspectos anteriores (logro de los objetivos, pnncjplcs 
de aprendizaje puestos en practica durante IDS mcdulos)' una cuarta parte 
(25 60/6) no perabc que es capaz de analizar interpretar y evaluar dccumentos 
y materiales curriculares, un 23% considero que al final, no se sentian 
habilitados para poner en practica propuestas de enseñanza, ala luz de nuevos 
enfoques disciplinarios y djdactcos que se hubieran aprendido ernese penodo 
(ver Grafica No 8), mientras que mas del 20% srntro que tampoco estan en 
condiciones de participar en equipos y aportar a la produccion de proyectos de 
enseñanza 
Esta siwacionijindica con claridad queparte importante de los profesores que 
asisten al Programa no lograron captar los fundamentos pedagogreos del 
Programa 
Gráfica No. 8 Habilitarlo para poner en práctica propuestas de 
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Un programa de capacitación generalmente surge como consecuencia de 
necesidades sentidas por el cuerpo docente, o percibidas por la administración, 
mediante estudios específicos, por el análisis de los resultados que se obtienen 
M proceso de enseñanza aprendizaje (rendimiento por carrera, calificaciones e 




Es posible que surjan tarnbien corro consecuencia de la forma en que son 
acogidos losegresados en el mercado laboral, que puede indicar que algo no 
esta funcionando bien En este caso se presupone que los docentes tienen una 
parte importante de la responsabilidad por los resudosde la enseñanza 
En cualquier caso se espera que las acciones de capacitacion contribuyan a 
crear condiciones para superar los posibles dsflcits ya sea en cuanto a la 
actualizacion cientifica y tecnologica, o de los conocimientos pedagogicos de 
los docentes 
Pero tambien se incluye aqui las expectativas de los docentes que esperan 
mejorar su practica pedagogica por satisfaccon personal y responsabilidad 
profesional, o tamben porque esto le significa, como ocurre en la universidad 
de Panarna, que la acreditacion de los rnodulos tiene un redito expresado en 
mejores oportunidades laborales 
Para tener una idea aproximada de como los profesores percibieron que el 
Programa se oriento en los sentidos mencionados, se indago por este aspecto 
Los resultados se muestran en el cuadro que sigue 
lOS 
Cuadro No 9 Percepción de los docentes acerca de la atención del 
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385 385 77 26 26 103 1000 
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513 231 179 0 26 51 1000 
d FavorecereIUabjo 
en equipo 
462 300 128 26 0 7/ 1000 
Fuente Datos rabados medEante encuesta elaborada por la autora (2004) 
Los docentes benen que resolver distintos tipos de problemas durante el 
desarrolla de sus clases La experiencia muestra que en nrnun caso puede 
hablai- e de recetas qüe puedan aplicarse a todas las situaclonesLy tener exito 
Los estudiantes son distintos, la dinanhrca de la scciedad y tambien del 
conocimiento crenbfico y tecroFogico, as¡ corno el entorno institucional e incluso 
el propio proceso de formador en una carrera generan problemas quedeben 
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ser resueltos por los docentes utilizando los conocimientos que poseen y en su 
defecto, buscar ayuda  
El Programa se penso para satisfacer necesidades de cparItac!on de los 
profesores y contribuir a que contaran con mejores recurçoç para afrontar los 
problemas cotidianos del ejercicio docente Para esta invesbgacuon se propuso 
indagar acerca de cuatro aspectos relacionados' con este item 	Los tres 
primeros se refieren a aspectos propios de una capactcion que procura  
fortalecer los conoantentos pedagogicos y su aplicacron didactica como 
respuesta 3 la necesidad de actualizaaon didactica, mientras que el Cuarto 
reitera el trabajD en equipo como una forma de enfrentar las necesidades y 
atender los problemas que genera la practica docente 
Estos no son les unlccs problemas y necedades que pueden satisfacer las 
actividades de ca2aciclon, perD sise toma en cuenta el penodo de duracion el 
conjunto de los modulas se vera que esn dentro de los resultados posibles 
para este tipo de actividades 
Como puede apreciarse en los resultados, igual que en el caso anterior, se 
mantiene cerca de un 25% de docentes que sienten que no lograron satisfacer 
sus expectativas de capaciciorl 
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Esta situación amerita un análisis cuidadoso, ya que se supone que el programa 
debe ayudar a los profesores a mejorar la docencia por la vía de la satisfacción 
de las necesidades de capacitación. Lo que las cifras muestran puede estar 
indicando varias cosas. Por ejemplo, que para ese porcentaje de docentes, ¡os 
módulos, en su conjunto, no consultaron necesidades específicas desde el 
punto de vista de la diversidad de especialidades que conformaron en todo 
momento la matrícula de cada módulo. 
Es posible que por esto, más del 30% de los profesores expresara que el 
Programa no contribuyó a solucionar el déficit didáctico. (Ver Gráfica No. 9) 
Gráfica No. 9 Solucionar déficits didácticos 
Solucionar déficits didácticos 
77% 
23.1% 
! mU> S aLs i Ocoro ç 
pertariente 
Satisfactorio 
o R . 
P.tiy r.satsfact•Do 
N& 52.1~ rpone 
33.3% 
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Esto podr,a indicar corno en efecto sucede, que los modulos del programa, 
abordan el problema de la capacitaaon didactica en una forma muy general y 
deja por fuera el tratamiento de aspectos didacticos que son aplicables solo en 
el ambrto de formacion en la que se desempeña el docente 
Hay quiedejar senado que el Programa no trata iasididacticas especiales y que 
por consiguiente puede ocurrir que las e)cpectabvas de los profesores esten por 
encima de las posibilidades de la oferta 
No obstante, en conjunto todos los aspectos que formaron parte de este rtem 
recibieron una valor&ion favorable de 2/3 de la pobiacion 
Este Programa de Capacitacion se organizo atendiendo a una modalidad de 
trabajo qué'incluye el trabajo presencu&on el estudio independiente En este 
caso se ofrecio apoyo a los paitcipantes mediante consultas a ios docentes 
responsable de cada modulo 
Es importante indicar que a diferencia de otros cursos, seminarios o talleres en 
los que se la trabajado con textos generalmente no diseñados para cada una 
de estas actividades de capacitaclon, para este Programa se prepararon textos 
especialmente diseñados para cada caso Ademas, por lo menos en las 
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La informacion de Cuadro precedenteresulta interesante por la diversidad de 
aspectos incluidoslen el item 
En pnrrer lugar, de acuerdo con lo que expresaron mas del 80% de los 
participantes, la modalidad adoptada facilito en buena medida el logro de los 
objetivos del Programa Pero Irania la atencion que precisamente el trabajo en 
equipo recibio la mayor ponderacion entre los o aspectos que se consideraron 
en este item relacionado con la modalidad adoptada para el desarrollo del 
Programa 
De acuerdo con lo que expresaren mas del 90% de los partcipantes, tanto las 
actividades presenciales corno las que se previeron para los momentos de 
estudio independiente favoFeceron el trabajo en equipo Este dato es 
mas de lo quese menciono para la totalidad del Programa, corro se mostroen 
el Cuadro No 9 
Cada uno de los modulos se desarrollaba mediante tres sesiones presenciales y 
dos penados de estudio independiente Aparentemente, este esquema no fue 
bien aceptado por los participantes si se considera que alrededor del 300k 
expreso queel tiempo no fue suficiente 
Hay que mencionar que en cada uno de los periodos de estudio independiente, 
os participantes debian realizar lecturas, elaborar trabajos eschtos, desarrollar 
II) 
actividades en grupo para presentar los resultados en las sesioneÇpresenciales 
En todos los casos, el texto de cada modulo definia las actvidades, aunque en 
cada version, dependiéndo de las circunstancias, los profesores responsables 
que noerannecesarian1ente los autores, podian modificar las asignaciones 
Aunque el programa se propuscofrecer atencion a losparticipantes orientacion 
adicional mediante'lasactividades de tutoria, esto no fue posble atenderlo en 
todos los Lasos De al¡¡ que como puede observarse en el cuadro No 10, mas 
del 30% de los paracipantes considero que tal atencion no fue sasfactona 
Cualquier actvidad de capacitacion exige que se pongan en practica algunos 
procesos que hagan posible obtener los resurtados previstos Esto supone que 
para poder llevar adelante lo que se pretende es necesario que la planificacion 
de la capacitacion y la jesbon sean procesos coordinados mediante los que la 
oferta y su puesta en prachca atienden a propositDs comunes y que no hay 
d,scontinuudad?entre lo que se planifica y lo que se pone en practica 
Los participantes en el Programa de Capacitanon en docencia Superior no 
Formaron parte del proceso de planificacron, tampoco tuvieron que ver con la 
gestion No osnte, como sujetos que vivieron el prvcesc de puesta en 
practica de las acvidades de capacitacion, pueden dar cuenta de la forma en 
que esos dos procesos influyeron en los resultados que obtuvieron 
¡6 
De alli que acerca de este punto se indago por los aspectos relevantes y mas 
visibles de la forma en que los participantes percibieron la consistencia entre lo 
que se planifico y lo que se ejecuto, la facilidad para realizar tramite 
administrativos relacionados coi el Programa, La disposicion de materiales y 
otros recursos Fas cOnunrCaoon y la coordinacion entre Los profesores 
responsables de cada modulo Los resultados 'son favorables en temimos 
generales cono lo muestra el cuadro que sigue 
Cuadro No it Pemcepcion de los participantes acerca de a 
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aspectos 
a ca de micos 
467 385 77 0 0 51 1000 
Fuerte Ons recabados mediante ercista elaborada por la &nra (2004) 
En todos los casos mas de¡ 75% de los participantes considero que la 
expresion concreta de algunas de las caractensticas de la planificacion y'gestion 
M Programa fue satisfactoria o muy satisfactoria 	No obstante esta 
dustnbucFon no fue homogenea 
As¡, paf ejemplo, como lo muestra el Cuadro No 12 casi un 25% expreso que 
no lespareclo que el desarrollo del cursosIguloel proceso que sedescribe en 
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eLModulo D cantentivatde la netodalegia general del Programa Tanbien hay 
que destacar que un,poco mas del 20% señala que la pravisron de materiales y 
otros recursos didacticos tampoco fue satisfactona 
Estos dos aspectos, consistencia entre lo previsto y lo realczado, y los 
ruatenales, recursos equipos y espacios adecuados para desarrollar la 
capacitacien son importantes para el Iaçro de los objetivos De alguna forma 
estan indicando que es necesano prestar la atencion Que corresponde para 
mejorar los resultados 
Este ultimo aspecto, el de-los apoyas al proceso (material audiovisual, equipos, 
tiempo y otros) se analizo en forma mas detallada como se muestra en el 
Cuadro No 12 
Les recursos, incluyendo el tiempo juegan un papel importante en las 
actividades de capacitcien En este Programa, el recurso esencial fue el texto 
elaborado especialmente para cada une de los modulas, pero ademas, se cono 
con un matenal de consulta Que fue seleccionado por los propios autores y 
otros elaborados por los profesores coma gutas de lectura y dcscuscon 
onentaciones especificas para los trabajos escntas,iasi como presentaciones en 
multimedia 
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Los recursos bibirograficos reposaban en la biblioteca del ICASE a la que los 
pardcipantes teman acceso incluso los dras sabado 
Lastpercepciones4e los participantes sobre estos aspectos se distribuyeron en 
la forma que muestra el cuad rOique sigue 
Cuadro No 12 Percepcion de IDS participantes acerca de los 
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Fuente Datos recab&ks mediante encuesta elaborada por la autora (2004) 
De acuerdo con lo que muestran las cifras, parece que el uso de equipos 
(principalmente Data Show y retroproyector de transparencias), y matenales 
audiovisuales, y  la1 partrcrpaclon dejos profesores que dsStierOfl a los modulos 
fueron los aspectos mas valorados (92 3%) 
Esta sjtuacion muestra queaparentemente tanto los profesores responsables, 
como los que participaron conocen han incorporado el uso de esatecnologuas al 
trabajo cotidiano en el aula 
Uama la atencori que mas de un30% de los participantes considero que el 
material bibliogranco, los textos y documentos utilizados durante los modulos 
no estaban suficientemente actualIzados Sin embargo, no hubo alusiorua este 
aspecto en las preguntas abiertas que ofrecan la oportunidad de reafirmar esta 
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apreclacion Tarnblen hay que hacer notar que el 28 3% considero que el 
tiempo asignado a cada modulo tampoco fue suficiente 
Sobre este aspecto hay que decir que en realidad cada uno de los mcdulos 
tenia una duracion de quince djas a partir de la primera sesion, y  que 
generalmente los participantes tenian una semana adicional para entregar los 
trabajos finales para efectos de la evaluacion Es posible que dependiendo del 
tipo de trabajo en algunas ocasiones el tiempo hay sido insuficiente A esto 
hay que agregarle que muchosde los docentes trabajaban, lo que de alguna 
pudo afectar la disponibilidad de bempo para atender holgadamente los 
compromisos de cada modulo Sin embargo tampoco las preguntas abiertas 
rncIuyeronalusiones sobre este aspecto 
Con el interes de profundizar en el conocimiento de las percepciones de los 
participantes acerca de los contenidos de los modulos se pregunto a los 
profesores acerca del potencia¡ que tienen para facilitar e] logro de los 
objetivos del Programa, propiciar una mejor practica pedagogica, favorecer el 
tratamiento interdusaplinarro de los problemas de la'enseñanza y & aprendizaje 
en el nivel supenor y crear condiciones para motivar la profundizacron de los 
diversos temas al finalizar el Programa 
Los resultados se muestran en el Cuadro que sigue 
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Cuadro No 13 Percepcion de los participantes acerca de los 
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538 359 5  
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0 26 26 1000 
Fuente Datos recabados med,ante encuesta elaborada por la autora (2004) 
IT 
Como en 'la mayorla de los resukados que se presentaron antes, en este caso el 
conjunto de los elementos de[ item recibio una clificaaon de arriba de 80% de 
satisfaccion, excepto en el primer caso,donde pareceque los contenidos de los 
modulos no fueron suficientes para lograr osproposis del Programa 
Sin embargo, no se presentaron argumentos para sustentar esta percepuian 
Un aspecto que hay que resaltar es que alrededor de¡ 90% de los parUcipantes 
percibio que los contenidos de los modulos incentivaron su interes por 
continuar aprendiendo acerca de1 los temas de los modulas Esto es importante 
porque estana indicando que la seleccion de los contenidos fue acertada en una 
proporcion elevada Pero ademas, porque puede servir de basetpara diseñar 
otros modulos que atiendan esas necesidades 
Tambien hay que señalar que si se observa los tres ultmos elementos que 
presenta el cuadro no 13 en conjunto estan expresando que la seleccion y 
organrzacion de los contenidos fue consistente en el sentido de que los 
modulas, aunque constituyen unidades independientes presentan la secuencia 
y articulacion apropiada para lograr resultados de aprendizaje satisfactorios 
Esto es importante porque corrientemente ocurre que las actividades de 
capacitacion se presentan como inconexas dificultando la integracion de los 
aprendizajes y su transferencia a la practca pedagogica wtidiana 
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Para este Programa de Capacicion docentes de la Facultad de Ciencias de la 
EdLIcacion y del iCAE  elaboraron especialmente un texto pra cada modulo 
En la version inicial de Programa fueron 5 libras con una estructura didactrca 
orientada a favorecer el estudio independiente y la vinculacion con la realidad 
de la enseñanza Supenor 
Para conocer cual fue lapercepcian de los participantes acerca de los direrentes 
textos se indago acerca de su estructura, la organczacion y actualizaccon del 
contenido, asi como La diagramacion 	El cuadro que sigue muestra los 
resultados 
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Cuadro No 14 Perceperon de los participantes acerca del texto Dasico 
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308 359 282 0 26 26 1000 
Fuente Datos recabados mediante ençuest elaborada por la autora (24) 
En el cuadro se muestra con claridad, que en este caso el conjunto de los 
aspectosapenas alcanzo el 70% de satisfaccion Jc que debe llamar la atencion 
puesto que el texto de cada modulo es el matenal basico del Programa 
Es posible que en ese momento a esta pnmera expenencia de produccion de 
textcs a proposito le faltara mayor madurez no solo en cuanto a Id orgarlizacion 
del material sinotambien en cuanto a su diagraniacion e ilustraaon Con todo 
tamberi hay que se!alar que este Programa es pionero en la Universidad de 
Panama si se analiza desde la perspectiva de sus objetivos, estructura, 
organizdcion y soporte es decir el texto basico Desconocemos que en otra 
actividad de capacicion docente en esta insttucionse haya contado con libros 
especialmente diseñados para este proposito 
Se puede decir entonces, que la Facultad de Ciencias de la Educacion y el 
IrSE inauguraron en 1999 una nueva modalidad en las actividades de 
capacitacior docente al superar el esquema de las actividades aisladas e 
El texto de cada módoko tiene una estructura que 
onenta con clarEdad las fases presenciales y de 
estudio Independiente 
• I1J sai3Pat3r 	PfIflfltC m 
• Ret' 	 • 	IttQFJ 
o kt niI&tyt 	r abt*j epD",e 
ntioducpr el teto come un recurso didadico en Jugar de las Fotocopias de 
capítulos de libros de diversos autores, lo que es un avance importante en 
materia de capacitación de docentes en el nivel superior. 
No obstante, como puede apreciarse en los resultados, este instrumento 
didáctico hay que mejorarlo, ya que por ejemplo aspectos esenciales del 
contenido y su tratamiento para fines de enseñanza y aprendizaje apenas 
satisface en un 71 9/D a los participantes; mientras que un poco más el aspecto 
relacionado con la extensión y profundidad de los contenidos. (Ver Gráfica No, 
10), 
Gráfica No 10 CI texto de cada módulo tiene una estructura que 
orienta con claridad las fases presenciales y de estudio independiente. 
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La evaluacion forma parte de todo el proceso de capacicton Durante los 
ultinos quince años, ha adqurndo grarlirerevancla y nc se ccncbe casi ninguna 
actividad que no incluya la evaluacion ceno un proceso inherente, no solo a 
cualquiera actividad de este tipo sino tanbien a todo lo que tiene que ver con 
la educacion engeneral 
La evaluacion de los aprendizajes es uno de los componentes del procese de 
evaluacion en este Programa que ademas, tambien incluia Pa evaluacion de este 
por parte de) los profesores participantes 
ccual fue Pa percepáen de los docentes acerca de la forma en quetuvo lugar 
esa evaluacíen2 
El cuadro que sigue ofrece los resultados acerca de[ sistema, instrumentos, uso 
de la informacTorl, asignaciones cen propositos de evaluacion,y las 
calificaciones 
Cuadro No 15 Percepciones de los participantes acerca delsustema de 
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410 110 103 0 51 26 100  
Fuente Datos recabados mediante encuesta elaborada por la autora (2004) 
De acuerdo can la que muestran las cifras, en general, la evaluacian fu 
satisfactana ya que, si se reconsidera el conjunto, alrededor de un 80% lo 
percibio de esa manera Hay que señalDr que la retroalimentaclon fue la que 
obtuvo el menor porcentaje de frecuencias (grafrca No 11) 
Es importarte resaltar que en esta caso, coma corresponde a una actividad de 
este tipo, las cractensticas que asumieron tanto el sistema coma el proceso de 
evaluac,an estan enmarcadas dentro de los cntenas que definen la evaivacion 
Se recibió retroalimentación inmediata durante 
el desarrollo de cada módulo 
• M ji it jocrano 0 
• SdCaUu'o 
o Regu'p 
o No 	e'No ponce 
 
corro proceso, que incluye lo formativo y lo surnativo. Esto se evidencia en el 
hecho de que ¡os participantes pudieron dar cuenta de su percepción acerca del 
sistema que se utilizó, los instrumentos y técnicas, así como de la relación 
entre los aspectos teóricos y prácticos. 
Gráfica No. 11 Se recibió retroalimentación inmediata durante el 
desarrollo de cada módulo 
De acuerdo con io que aparece en los libros de cada módulo, la evaluación 
nc uu el resultado de asignaciones individuales, trabajo en grupo, monografías, 
presentaciones ante el grupo, texto paralelo (producción personal que muestra 
[ji 
la integracion de los aprendizajes en una version personal de los contenidos), 
as¡ como un trabajo fina', generalmente de apliocron 
El proceso de enseñanza nene al docente cono su principal actor, enterdiero 
'que el estudiante (profesor participante) lo es del proceso de aprendizaje Son 
procesos complementarios y a cada uno de los sujetos que intervienen le 
corresponde actividades y comportamientos bien diferenciados 
Ademas, del conocimiento cíenbficc y tecnologico propio del campo de su 
especialidad, cada uno de los profesó-res tiene un particular estiIode ejercer la 
practica pedagcgica Este se refleja no solo en tos conocimientos que posee, 
sino tambíen en sus actitudes frente al grupo clase (Los profesores 
participantes) Pero la roma de proceder de los docentes no es independiente 
de los proposutos formativos de la actividad de que se trate, en este caso el 
Programa de Capacitacron, que para este caso especifico tambien deflnio los 
principios de aprendizaje que le ser'an de soporte 
Esto significa que el conjunto de las actuaciones docentes de los profesores 
responsables de lbs modulos en si mismo constituyo una especie de modelo 
pedagoqico' expresado en Fa ro -made ubluzar'el ccnocimiento,la atencjcn a lo 
establecido en el Programa, las actitudes hacia los participantes, el tipo de 
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estrategias drdacticas que utiliza y la forma en que muestra una comunidad de 
critenos con otros docentes en su practica pedaçogrca 
tcomo percibieron ros participantes la forma en que se mostro ese aspecto 
durante el desarrollo de los modulos7 El cuadro no 16 muestra los resultados 
Cuadro No 16 Percepcion de los participantes acerca de la forma en 
que se desempeñaron los docentes responsables de los modulos del 
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Fuente Datas recabado5 miante eneues elaborada por la au,a(2004) 
Excepto en lo que se rfiere a servir de modelo para la practca pedagogica en 
el nivel supenor, el resto de los aspectos reabro mas del 80% deaceptacion 
(Grafka No U) 
• fl, saI&az o 
1 
3 9t, 
Las prácticas pedagógicas do los docentes do 
los diferentes módulos es un modelo 
adecuado para su formación 
2 :. 
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Gráfica No. 12 las prácticas pedagógicas de los docentes de los 
docentes módulos es un modelo adecuado para su formación. 
Esto es importante si se considera que este Programa tiene el propósito de 
contribuir a que mejore la docencia, específicamente en la Universidad de 
Panamá. Son embargo, el 20% que no lo consideró de esta forma es un reto 
para mejorar tos resultados. De aIJi que para la administración del programa 
para los docentes responsables de la conduccitn de cada módulo, esta es una 
tarea pendiente. 
Sobre este punto hay que destacar que aunque la actitud de compromiso flaca 
el aprendizaje de los participantes recibió la mayor frecuencia relativa, apenas 
UD 
un poco mas de la mitad lo considero muy satrsfactono, ademas un 15 4% 
califico como regular la practica de los profesores responsables como modelo 
para su propia pracbca pedagoica 
Los resultados de aprendizaje y la apreciaacn que de estos tengan les 
participantes en un programa de capacitcion son de utilidad para mejorarlo 
Por ese en el instrumento de recoieccjon de informacion se incluyo ¿es 
preguntas abiertas una relacionada con este aspecto en el sendo de tener 
informacion directa respecto de la percepclon de los partcipantes acerca2de la 
utilidad de los contenidos tratados en los diferentes modulos, la otra para 
conocer las propuestas de los profesores participantes para mórar el 
Prota fila 
Es necesario aclarar que los resultados no pueden interpretarse 
estdisticamente, porque fueron pocas las respustas que se recibieron esta 
situacion no tiene otra exphcacion como no sea la falta de dtsposicion de los 
participantes para 'contestarlo que se solicitaba 
Con todo, resulta interesante incluir las referencias, pues de alguna formar 
permiten tener una idea generar de Jo que aportaron La informacion se 
presenta agrupada por interrogante 
1,6 
1 cCuales ternas fueron los mas utles y cuales se pueden agregar7  
Los temas basicos de los textos elaborados para cada modulo fueron estos 
Modulo No 1 Fundamentos de la Enseñanza Superior 
Modulo No 2 Metodos, teciicas y estrategias didactcas para mejorar la 
Docencia en el Nivel Supenor 
Modulo No 3 Recursos didacticos para el nivel superior 
Modulo No 4 El planeamiento djdactjco en el nivel superior 
Modulo No 5 Evaluacion del aprendizaje 
Esta fue la denominacion de los cinco primeros modulos que originalmente 
conformaron el Programa, luego se amplio con la inclusion de dos modulos 
sobre informatica 
En reFacion con la primera parte de la interrogante de este apartado de 
preguntas abiertas, segun lo que expresaron los participantes, se puede 
apreciar con claridad que algunos contenidos tuvieron preferencias sobre otros 
Por ejenipIo,el tema de la practica pedagogica que forma parte del Modulo 
No 1 Fundamentos de la Educacion Superior Esto podna deberse a que no es 
frecuente que en el arnbrto de la docencia universitaria se discuta acerca de los 
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modelos de practica pedagogica y sus posibles consecuencias para el 
aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de la propia profescon 
Pero tarnbien se menciono uso de aparatos audiovisuales, recursos drdacticos 
y el desarrollo de estrategias de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y 
la forma de propiciar los procesos de aprendizaje, rnetodo y tecnics de 
enseñanza, planeamiento didactico, elaboracion del programa de un curso, las 
distintas mnetodojogias y la evaluacion 
Cono se puede observar es amplio el espectro de los contenidos que fueron 
percibidos por los participantes como los de mayor importancia En termrnos 
generales puede decirse que todos los temas fueron valorados como 
importantes para la capacitacion lo que hacesuponer que, en este sentido, el 
Programa de Capacitacion en Didacúca del Nivel Supenor si llena un vacio 
sentido por los docentes unaversitarios,y aunque como se expresoantes, estos 
resultados no pueden generalizarse, si muestran una cierta aceptacion de su 
potencial para el mejoramiento de La docencia universitana 
La segunda parte de la pnrrera interrogante solicitaba a los participantes que 
expresaran que contenidos agregarian al Programa, aqui los participantes 
aportaron mas 
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Por ejemplo, señalaron la necesidad de que se incluya la elaborcron de 
materiales para impartir las clases utilizando las herramientas tecnologicas los 
temas de redes mapas conceptuales, que no fueron tratados en el modulo de 
estrategias rnetodologicas, as' como profundizar mas en el aprendizaje y en 
los temas de didacca 
En este aspecto hay que señalar que tambiense menciono la necesidad de que 
se profundice en las tecnicas de trabajo en grupo 
Pareciera que el tema de los recursos didacticos y sus usos requiere mayor 
atenclon, pues aparecio en mas de tres ocasiones entre las respuestas de los 
participantes 
Este punto no puede pasarse por alto ya que es fácil comprobar que en la 
educacion supenor no hay un gran desarrollo en el terreno de los recursos y 
matenales para apoyar el desarrollo de las actividades de docentes y 
estudiantes, excepto en algunas areas en las que se hacontado con maquetas, 
mapas, laminas textos y algunos aparatos de proyecclon audiovisual sin pasar 
por alto los equipos e infraestructura de los diferentes labortonos para las 
practicas correspondientes en las areas cientificas Sin embargo, no puede 
sostenerse que la produccion y uso de recursos y matenales tenga un avance 
considerable como apoyb a la docencia 
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Es posible que esta sea una de las causas de la pebcjon de algunos de los 
participantes 
No obstante, tampoco se puede desconccer queihay un interes creciente por la 
utilizacion de los diversos recursos que se ofrecen a traves de las tecnCogias 
de la informacion y de la comunicacion 
Se menciono que debia incluirse temas relacionados con la etica y la moral en 
la enseñanza, educacron para la paz y valores lo cual es novedoso en Este tipo 
de actividades de capaci6cion, pero que no deja de ser una advertencia 
respecto de la necesidad de incluir en la capacitacion algunos temas que 
aparentemente no tienen que ver con la didactica 
Finalmente, los participantes sugirieron que?se incluya un tema sobreafto nivel 
gerencia en las organizaciones educativas as¡ como los relacionados con la 
nfofmatica talescomo Paginas Web, uso Internet y del correo electronrco 
Estas consideraciones pueden ilustrase con algunas de las expresiones 
textuaIs de los profesores que participaron en los diferentes modulos 
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Todos los modulas son importantes y en cada uno de ellos encontre 
intormacion de utilidad de verdad considero que estos cursos son necesarios 
para todos los docentes a todas los niveles 
Yo pienso que necesitamos lfoitahecer entre los docentes las p/2cbras que 
contribuyen ala reflevion sobre nuestra propia practica pedagogca A pesar de 
que muchos docentes han tomado estas cursos; muchos otros no ¿Como 
resolver esto' Ademas, perribo que algunas atusan de las nuevas 
metodologias, por ejemplo, se la pasan atendeodo sus cursos aun los de 
tearia a base de charlas y ponen muy poco de si Esto esta desprestrgiando 
corrompiendo los pro&sos ci@ enseManza aprendizaje Hay grandes problemas 
de supe,-vision y evaluacian efectiva del ejercicio docente, de la pedagc'gia 
utilizada y * los resultados obteodos en el proceso de ensePíÑza 
aprendizaje' 
Podna pensar que hay un problema con los estudiantes uf)ive,s(tar/os y es que 
el/os sacan copias del matenal con que los profesores se ayudan para dar sus 
clases (las capias de las d,apcst,vas) esta induce al estudiante que pa tenga 
nte,es en hacer ¿'usqu&a en los libros de tartas o vio Internet pofque el 
estudiante t,ende solo a escuchar de este matenal salamente Este tema ± 
debate podrían ser un tema de intereC 
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Como se puede observar, la importancia de continuar ofreciendo estos cursos, 
de que los profesores asuman el compromiso de su edLjcacion continuada a 
traves de la capacit2clon permanente, asi como descnpcion muy breve de la 
practica pedagogica dcrninante, conforman un conjunto de razones suficientes 
para sostener que este Prtgrma debe fortalecerse y'a la vez, difundirse mas 
entre los prvfesoresunrversttanos 
2 tQue mejorana usted de la accion formativa del Programa? 
En este caso tampoco los participantes abundaron en respuestas, las escasas 
respuestas no fueron demasiado explicis 
Las transcripciones textuales que siguen describen la forma en que 
respondieron los participantes 
Me gustana que se seleccionaran docentes con mas experiencia en el campo 
de la djdacca y Lecnclogra Y que los grupos sean mas pequeños y sobre 
todo que se revise el tiempo de duracron del mismo 
Que venga a nuestra Facultad para conocer los metodos de enseñanza 
necesarios para esta proresion 
Adecuar los cursos por Facultad 
Optimizar la tecnoogia 
El sisterfia de evaluacion del aprndrzje 
Lo que yo mejorana seria que los trBbajos sean mas cortos y que las 
exposiciones se pudiesen llevar estudiantes para que se vearcomo se aplican en 
a realidad lo aprendido 
Las tareas deben ser mas espaciadas y mas duscusron en dases 0311a estos 
cursos vuelvan al ICASE fueron buenisimos y los docentes tienen mucha 
experiencia y conocimientos 
Mejores Tecnicas para el Aprendizaje IJlizacion de tecrfclogra mas 
actuatizda 
Mejora las tecnucasparB trabajos en grupos grandes 
El tiempo de trabajos dentro de los talleres de clase 
Como puede apreciarse, los participantes se refirieron a diferentes aspectos del 
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funcioriamrentc del Programa orgarilzacuon, vinculacron entre los contenidos y 
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a realidad de cada unidad academica o Facultad, la metodoloqia 
especialmente en lo que se refiere al trabajo en grupo, tambien al uso de los 
recursos y la tecrologia y, finalmente  ala distribucion y uso del tiempo 
Si bien no puede decirse que estas observaciones tengan alguna validez 
estadistica tampoco pude legarse que expresan las percepciones de los 
particrpantesy puede presumirse, ademas que2un numero mayor deestos que 
no se expreso acerca de estos Interrogantes, tambien podnan coincidir con lo 
que se expreso enlas respuestas consignadas 
Del conjunto de las respuestas a las preguntas abiertas se puede decir en 
terminos generales, que el Programa de Capacitacron en Dudactica del Nivel 
Superior puede tener mas aceptacion entre los profesores universitanos, que 
ésta llenando un vacio en el ambito universitario, que satisface algunas 
expectativas de los docentes, y que ademas, es perfectible Sobre este 
partcular hay 'que destacar que tambien de acuerdo con las percepciones de 
los docentes es necesaric revisar diferentes aspectcs como la relacion con [a 
realidad de las aulas universitarias, algunas estrategias didacticas y uso de 




1 En los ultinios diez años han ocurrido una serie de transformaciones en 
todos los aspectos de la estructura y funcionamiento de la sociedad en todos 
los Dmbutcs 	Estas transformaciones han tenido cono motor el desarrollo 
ciendflco y tecnologico que ha tenido un fuerte impacto en ras comunicaciones, 
les medios de transpoite, los sustenasde produccion y djstnbucjon de bienes y 
servicios y modificado las fcrnibsde pensar y de proceder de las personas a 
nivel mundial La qtobal:zacion de la economia ha generado ademas, nuevas 
exigencias a esos sistemas ejerciendo una fuerte presion sobre la educacion, 
especialmente ID educacion supenor y universutana 
2 Las carateristicas del ese contexto han motivado la convocatoria de tos 
organismos internacionales y de tos gobiernos a estudiar la s,ttjacicn general y 
particular de la educacion supenor y universitaria 	Esta stuaclon se ha 
traducido en la busqueda de respuestas para mejorar la calidad y la equidad de 
la educacion supenor para enfrentar el reto no solo de satisfacer necesidades 
del sector economuco, sino tambien del desan-ojto cienbflco, tecnolog:co, social, 
cultural y educDtivo 
3 El Programa de Capacitacicn en Djdatrcadel Nivel Superior surqio como'una 
respuesta a las partculandades del contexto nacional e internacional de la 
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educacion universitana de finales del siglo )O( En este sentido, la Universidad 
de Pnama, inicio con este Programa un proceso de mejoramiento de la 
calidad de la educacion que se enmarca en la tendencia del sector de la 
educacion superior, caractenzada perla evaluacion y acreditacton insttucion& 
4 El Programa de Capacitacion estuvo dingido inicialmente a atender las 
necesidades formativas de los docentes&que as, lo requena?,, de acuerdo con 
las evaluaciones que comenzaron a aplicarse a finales de la decada pasada Sin 
embargo, durante les pnmeros aflos esta convocatoria no tuvo Ja respuesta 
esperada La resistencia inicial de los docentes universitanos a participar 
voluntariamente en actividades de capacitacion didactica puede ser un 
indicador de que no existe en este ambitoruna cultura profesional que incluya 
este tipo de conocimientos como necesarios para ejercer la docencia con 
mejores posibilidades de exito Esta situacion es significativa si se considera 
que no es si no hasta fecha reciente cuando la Universidad de Panama ha 
dispuesto exigir la forniacion o la capautaciDn pedagogica para el ingreso a la 
docencia, por Jo que se puede afirmar que la pracca de los docentes ha estado 
mas informada por la experiencia que por la reflexion sobre el quehacer 
profesional 
5- El Programa de CapacitaciDn en su momento, fue diseñado atendiendo a 
principios psrcopedagogccos de uso corriente en acciones docentes de esta 
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naturaleza, as, cono de contenidos centrados en los prbposutcs generales del 
Programa Desde esta perspectiva puede afirmarse que'en su concepcjon, asi 
como Cr su pues en' practca, les lineamientos que se sustentan en niarccs 
teoricos dejan clara la fundamentacion ficsoflca, epistem&ogica, pedagogica y 
didacticaque sirvic de cnertarior al Programa 
6 Si se consideran los resultados de aprendizaje valorados por los parbcipantes 
puede decirse en termines generales, que los profesores estar ahora en 
mejores condiciones para aprender de lo que hacen en un proceso que tiene su 
punto de partida en la practica real de la docercia 
Sin embargo, esto no acurno en todos los casos El hechoque hasta cerca de 
la cuarta parte de los participantesFseaIara que hay diferencias importantes 
en relacior con la informacian acerca de los pnrapios de aprendizaje y que 
estas se refieran a aspectos cono la capacidad de andjizar interpretar y 
evaluar documentos y matenales curriculares, a la habucion para poner en 
practica propuestas de enseñanza, a la luz de nuevos enroques disciplinarios y 
didacticos que se hubieran aprendido en ese periodo, o para parbcipar en 
equipos y aportar a la produccior de proyectos de enseñanza denota, que hay 
un problema en el logre de los objetivos propuestos parad Programa 
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7 En terminos generales CQfl1Q puede apreciarse en la informacion esdistica, 
los profesores que asistieron a [os diferentes modulos quedaron con una buena 
irnpresron acerca del Programa No obstante, unporcentaje de los profesores 
no considero que se cumplieron las expectativas en cuanta a la generacion de 
procesos cnticos reflexivos sobre la practica pedaçoçica a niveF de aula lo que 
significa que es necesario prestar atencion a este aspecto 
8 Si se toma en cuenta que un programa decapacrciQn generalmente surge 
coffio consecuencia de necesidades sentidas par el cuerpo docente, o 
percibidas por la adrninistracion, mediante estudios especificos, por el analisis 
de los resultados que se obtienen del proceso de enseñanza aprendizaje 
(rendimiento por carrera, calificaciones e indices, desercion y otros 
indicadores), tambien por la evaluacion de la actuacron docente, y se relaciona 
con lo que plantearon los docentes que'participaron, entoncesse podria señalar 
que es posible que existieran en ese momento (la creacion del Programa) 
algunos aspectos que no fueren considerados por esta acaon de capacicIon 
9 EL Prcçranla constituyo una de las pnmeras expenencias de capacitacion 
organizada conforme a una modalidad que combiia actividades presencales 
con penodos de estudio independiente (no presencial) En ese sentido, la 
experiencia acumulada representa un Insumo importante que puede traspolarse 
a futuras acciones de este tipo, con las adaptaciones que'cQrrespondan Sin 
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embargo, urja buena parte de los participantes considere que d tiempo para 
desarrolla? las asignaciones fue insuficiente Si a esto se agrega que una 
proporcicn significativa (mas d& 300/o)  considero que d Programa no atendio 
las caracteristicas de losparticipantes entonces parecieraque hay Una reacIon 
desequilibrada entre el tip&de asignacion y & tiempo establecido para realizar 
las actividades que forman parte de estas as!gnaclones 
10 El Programa de capac!tac!on utiliza como soporte didactco principal el texto 
en cada unwde los modulos, documentos y presentaciones elaboradas por los 
profesores Aunque este material fue preparado especialmente para cada caso, 
atendiendo a les propos!tos generales de la capacit&ion, es evidente que por 
o menos en su primera version no alcanzo plenamente su cometida, 
puesta que en general mas de una cuarta parte de los participantes 
expreso que no estaban satisfechas con el Texto Mieñtras que el 18% 
Luyo Fa misma percepc!on respecto de los otros matenal que se utilizaron en 
et programa 
11 La calidad del Programa de CapacLtac!on se puede apreciar en la valoracion 
que hicieron los participantes En este caso que mas del 80% considerara 
que el equipo docente tuvo un desempeño satisfactorio o muy 
satisfactorio, es un indicador importante para sostener que en el periodo que 
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abarco el estudio, ja seJeccion de los profesores responsables de cada uno de 
los modulas fue acertada 
12 Los resultados positivos que se han alcanzado durante el desarrollo del 
Programa de Capacitacion en su conjunto, constituyen una base salida para 
sostener que la adminjstracjon universitaria cumpliwcon una necesidad sentida 
en terminas de la calidad de la eclucacion, y de lds retos que presenta la 
sociedad d& conocimiento, esto sin desconocer que puede ser mejorado 
atendiendo a las percepciones de los p rofescres universitarios que participaron 
en dicha Programa 
Recomendaciones 
RECOMENDACIONES 
E] Programa Capacrcon en Didactica del Nivel Superior cuenta ya con vanos 
años de experiencia A partir del año 2005 momento se ha puesto en practjca 
una nueva version que posiblemente ha mejorado la propuesta inicial No 
obstante y atendiendo a las caracteristwas de proceso que tienen las 
expenencias de enseñanza y aprendizaje, y a partir del anahsis de la 
inforniacien y las resultados que se muestran en & texto a contnuacron se 
presentan algunas recomendaciones que pedrian servir como insumo para 
diseñar estrategias que contnbuyan a mejorar el Programa 
1 	Establecer una adecuada coardinacron entre la admunistracich del Programa 
y las unidades academicas que facilite el intercambio de infcrniacion de modo 
que les profesores que deben asistir a los diferentes modubs puedan hacerlo 
dentro de los penados establecidos para este proposLto 
2 Procurar que los resultados que se obtienen en los distintos moduLcs se 
discutan entre los disbntcs actores sociales que tienen que ver con e 
Programa DetEsta forma se pcdna crear un proceso de retroalimentacion que 
contribuya a tener una percepcion mas clara de les beneficios del Programa y 
os aspectos que requieren ser revisados 
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3 De ser posible que se establezca un sistema de evaluacion y seguimiento del 
programa con el proposrto de lograr infcrmacion de la forma en que les 
conocimientos logrados por los docentes universitarios se incorporan a las 
practicas pedagogicas cotidianas 
4 Dado que la informacion es la base para legrar mejorar a oferta academica 
de! programa, y perfflarwn mas claridad las necesidades Formativas de los 
docentes sena convenr€nte que el Programa realice un estudio diagnostico 
de 'la situacion de la practica pedagogica por unidad acadenijca De esta 
forma los contenidos y procedimiento que se tratan en cada uno de los 
modulos del Programa estarian mas adecuados a la realidad de las aulas y  a 
os requenmientos de los docentes Esto se expresarla por ejemplo en los 
textos que sirven de base a cada modulo, o en los metodos y tecnicas que 
se ut,lizan'para desarrollarlos 
5 Propiciar que las unidades académicas incorporen como una practica 
habitual entre los docentes el analisis de las caracteristicas de la docencia 
de modo que se contribuya a crear una nueva cultura del aprendizaje 
institucional en materia pedagogica y didactica 
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Percepción de los participantes acerca de la forma en que se 
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Analizar, interpretar y evaluar documentos y 
materiales curriculare. 
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Favorecer el desarrollo de destrezas para tomar 
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Percepción de los docentes acerca de la atención del Programa a los 
problemas y necesidades de capacitación. 
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Gráfica No. 27 
Favorecer el trabajo en equipo 
Percepción de los participantes acerca de la estructura, organización 
y gestión del Programa de Capacitación en Didáctica del Nivel 
Superior. 
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Gráfica No. 34 
Ofreció apoyo suficiente (tipo tutoria) por parte de 
los docentes 
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Facilitó el acceso a bibliografía y documentos 
de apoyo para realizar los trabajos 
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Propició la vinculación de las actividades 
prácticas de cada módulo con su práctica 
pedagógica real 
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Percepción de los participantes acerca de a planificación y gestión del 
Programa. 
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Se hizo posible una comunicación satisfactoria 
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Se contó con el apoyo de los materiales, equipos 
yespacios necesarios ysuficientes para el 
desarrollo del curso 
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Gráfica No. 41 
Se pudo lograr una coordinación pertinente 
entre los tacilitades de los distintos módulos en 
cuanto a los aspectos académicos 
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Percepción de los participantes acerca de los materiales y recursos 
utilizados durante el Programa. 
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Gráfica No. 50 
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Percepción de los participantes acerca de los contenidos de los 
diversos módulos del programa. 
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Proporcionaron elementos para promover un 
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El curso de capacitación se apoya básicamente en un texto que 
describe cada módulo. Ud. Considera que: 
Gráfica No. 54 
El texto de cada módulo tiene una estructura que 
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Gráfica No. 55 
Contiene ilustraciones esquemas, dibujos, 
cuadros tablas) que contribuyen a la comprensión 
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Gráfica No. 56 
Percepciones de los participantes acerca del sistema de evaluación 
utilizado en el Programa de Capacitación. 
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Se utilizaron técnicas o instrumentos 
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Gráfica No. 58 
Gráfica No. 59 
Las tareas asignadas fueron evaluadas con 
profundidad por los docentes responsables 
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Gráfica No. 60 
Se recibió retroalimentación inmediata durante 
el desarrollo de cada módulo 
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Gráfica No. 61 
La asignación de las calificaciones reflejó sus 
logros de aprendizajes 
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Percepción de los participantes acerca de la forma en que se 
desempeñaron los docentes responsables de los módulos del 
Programa de Capacitación. 
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Utilizaron técnicas didácticas pertinentes para 
el logro de los objetivos 
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Gráfica No. 65 
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Las prácticas pedagógicas de los docentes de 
los diferentes módulos es un modelo 
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